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PRECISANDO CONCEPTOS 
D E L 
SEÑOR MAURA 
o 
N O S R A T I F I C A M O S 
I3n nuestro querido colega La Tribuna, 
¿e anoche, se recogen, quizás oticiosainen-
amesíro art ículo de ayer y el de nues-
tro querido colega E l Correo Español de 
^ víspera. 
Contestándonos, parece suponerse que 
excitábamos al Sr. Maura á "caminar por 
derroteros de violencia", á "actuar como 
cualquier agitador", á "originar algara-
bas en las calles y derribar •ministros". 
Jíp hay en el editorial de E L DEBATÍ: 
^ sola sílaba que dé motivo n i pretexto 
para semejantes suposiciones. 
Exhortar sencillamente á actuar, á sa-
lir de la interinidad, á poner término á 
la actitud expectante, á oponerse al mal 
que avanza en todos los órdenes, á hacer 
^propaganda, á aproximarse á las dere-
chas y apoyarse en ellas, no implica la vio-
lencia (pues eso, como todo, puede hacer-
se /violentamente ó moderadamente), ni 
la algarada, ni la agitación, ni el derro-
camiento de ministros. Lo único que im-
plica es abandonar la abstención que has-
ta ahora ha observado el Sr. Maura, 
i E l domingo 11 publicamos un artículo 
remitido, y suplicada su inserción por el 
maurista Sr. P. Ramírez. E n él se dice: 
" E l rnaurisnw, dadas las especialísimas 
circunstancias en que nació á la vida 
pública, no ha podido hac&r más de lo qua 
ha hecho. N i aun contaba, no hace mucho, 
con la expresa aprobación de su jefe, 
aun cuando por intuición, que los hechos 
confirmaron, creía estar CCKE él en comu-
nión íntima y fervorosa. ¿Cómo, pues, 
iia'bía de formular programas concretos 
en relación con cada uno de los inüiuitos 
problemas españoles?" 
Pues bien, si no ha podido el mauris-
E n varias frases del artículo que co-
mentamos palpita la acusación de que al-
guien se ha entrometido á indicar el ca-
mino, sin necesidad, porque el Sr. Maura 
no necesita que se lo indiquen. 
j Es pena que se entiendan así las co-
sas! 
Una opinión modesta, un aviso since-
ro, no es una intromisión. Menos si se 
dan con conocimiento del sentir y opinar 
de un gran sector, no maurista, pero en 
el cual habrán de buscar fuerza y cola-
boración cuantos quieran renovar la v i -
da española, y preparar á España días 
felices, y hacer de nuestra Patria una 
gran nación. 
Tan nos ratificamos en nuestro artícu-
lo de ayer, que tememos no se considere 
El marqués de Lema afirmó que dentro de 
breves días quedará establecida la oomuni-
caeiáu radiotelegrática entre España c Italia-
Manifestó además haberse llegado á un acuer-
do entre España y Portugal para el nom-
bramiento de una Comisión internacional en-
cargada de solucionar las cuestiones sobre pes-
ca surgidas entre arabos países. El" ministro 
se ha dirigido á Vigo, Isla Cristina y Aya-
monte, invitando á cada uno de estos tres 
pueblos para nombrar representante que, con 
otro que nombrará el Ministerio de Marina y 
los cuatro portugueses, formarán la Comisión 
indicada. Recogiendo las afirmaciones hechas 
por algunos periódicos en el sentido de quo 
él no interviene, ni protesta, ni reclama, cuan-
do algúi.i barco español es detenido, dijo el 
ministro que nada tenía que rectificar, ate-
niéndose solamente al juicio formado respec-
to de la cuestión por los armadores españo-
les, que son quienes pueden decir si cumple 
ó no con los deberes de su cargo, aparte de 
no ser cierto lo de su al?stajcióu, y do serlo, 
en cambio, que casi todas las reclamaciones 
E N M A L A G Ó N 
f 
4.000 P E R E G R I N O S 
CIUDAD REAL 12. 
La conmemoración del centenario del 
nacimiento de Santa Teresa se ha cele-
i brado en el pueblo de Malagón, de la dió-
cesis del Priorato, en lugar de i r á Avi la 
como se tenía proyectado. 
E l convento existente en dieho pueblo 
fué el tercero que fundó la Santa, ha-
biéndolo visitado repetidas :v'c;'es. 
E l Prelado, Sr. Irastorza, hizo en el 
Boletín Elesiástico un vibrante llama-
miento á los católicos manchegos. 
Constituida la Junta diocesana del cen-
tenario teresiano, ésta decidió que la pe-
regrinación se celebrara hoy, habiendo 
constituido una verdadera manifestacióh 
por el exitazo obtenido. 
En Malagón se han reunido hoy, con 
el motivo antes dicho, más de 4.000 man-
chegos, presididos por el Obispo Prio?.* 
de las Ordenes militares. . . . 
De Ciudad Real part ió un tren espe-
' J - ^r.« v,., ii¿r.iirv v . o c f f l ' cial á las once (Te la mañana, llevando al m hacer mas de lo que ha hecho hasta ^ . ^ . 
ahora, porque no contaba, no ha/mucho, de ^ - vi l larrubia . 
con la expresa aprobación de su jefe; de puontc del Fresno, Fernán CabaUcro y 
aquí^en adelant*, podrá hacer bien pbeó, | demás limítrofes, con sus Ayuntamiento!», 
el de La Tribuna un avance del contení-¡ que sobre tales asuntos ho formulado cerca 
, , , j. j i ca^ HÍ„,,«.. -.r I de Gobiernos extranjeros fian sido coronadas do del discurso del Sr. Maura, y pnnci- ^ ^ 
pie á dejarse sentir el mal efecto... Los demás ministros no hicieron manifes-
taciones diguas de mención. 
A ta salida. 
El Consejo terminó á las ocho y cinco mi-
nutos. 
Fué facilitada la siguiente nota oficiosa: 
" E l ministro de Estado dió cuenta de los 
apuntos del exterior. 
Se aprobó, á propuesta del ministro de 
Gracia y Justicia, un proyecto de decreto, 
estableciendo reglas para distribuir en lo su-
cesivo la cantidad destinada á reparación de 
temiplos. 
También se aprobaron varios indultos de 
penas leves. 
El ministro de Fomento dió cuenta de los 
datos recibidos por el Canal de Isabnl I I , re-
lativos al expediente de la Hidráulica San-
tillana, y pasaron al Ministerio de Gracia 
y Justicia, para que éste forxule la opor-
tuna'propuesta." 
Además, el Sr. Dato manifestó al salir, que 
había celebrado una conferencia con los mi-
nistros de la Guerra y de Marina, cuyo ob-
jeto creía prudente reservar. 
Preguntado por uno de los periodistas si se 
había tratado de la pavimentación, dijo que 
sí, y que acerca de ello les podría dar más de-
tallas el Sr. ligarte. 
A l aparecer éste, fué interrogado. Manifes-
tó que existía un documento que no se pod'a 
llamar renuncia, pero que implicaba algo aná^ 
lojio, de uno de los contratistas, sin que hu-
biera nada concretamente acordado sobre el 
particular, pues era asunto digno de más do-
tenido estudio. 
Añadió el ministro de Fomento que había 
hablado con el ministro de la Guerra á pro-
pósito de la construcción de un cuartel en 
Almería, como medio para remediar en parte 
la crisis obrera, 
T>os telegramas. 
PE L A GUERRA EUROPEA 
L A O F E N S I V A A U S T R I A C A 
E N L O S C A R P A T O S 
LOS ALEMANES CCGEN 1.359 PRISÍ3NER3S I M S C C V I T A S . 
LCS INGLESES HAN PERJIDO 176 BA C 3 S MERCANTES. 
(Fueron facilitados en la Presidencia, al ce-; 
lebrarsa el Consejo, los siguientes despachos: 
"Barcelona 12.—Al presidente del Consejo 
da ministros: 
Los partes franceses no dan noticias 
de nada que sea digno de mención. 
Tampoco contiene nada de partic\da<' 
el comunicado alemán por lo que se re-
fiere al teatro occidental de la guerra. 
De la parte oriental dan cuenta de ha-
ber hecho prisioneros á 1.359 rusos en un 
La Asociación de fabricantes de gas tiene ai)ance que los germanos hicieron desde 
el honor de enviar á V. E. la expresión de I Mariampol en dirección Este. 
su agradecimiento por haberse suprimido los j —o— 
derechos, del arancel sobre los carbon<s; re-| j ^ j , ia Galitzia, fuera de cd-gunos due-
, los de ArliUería, no ha ocurrido nada 
! nuevo. 
Solución solicitada en nuestra instancia de 
Enero último, por ser necesaria, dadas las 
actuales circunstancias, ya que reducirá algo 
los elevadísimos precios que aquéllos han al-
canzado.—El presidente, Pedro Freita.—El 
secretario, Pahlo Ivem." . 
"Santander.—Gobernador á ministro Go-
bernación : 
Alcalde Piélagos, en telegrama acabo re-
cibir, me comunica que río Pas so ha desbor-
dado dos metros sobre su nivel ordinario, arras-
trando enseres y ganado casas varios veci-
nos pueblo Salcedo. No hay que lamentar 
desgraicias 'personales, prestando auxilios ve-
cinos y Guardia civil, y habiéndose adopta-
do medidas precaución. Le saludo afectuosa-
mente." 
D E MI C A R T E R A ACCIÓN S O C I A L 
LA3 CRUZADAS O E! HOV 
podrá hacer mucho menos de lo necesario 
a no cuenta con la dirección activa y 
personal de su jefe. Dirección ideal con 
orientaciones definidas, aunque genera-
les, si aún no se quiere hablar de pro-
gramas ; dirección unificado ra y horaoge-
aeizante de los varios elementos y ten-
dencias; dirección práctica., que ajuste la 
influencia del maurismo á los casos con-
cretos, que siguen ocurriendo en la po-
ética española, á pesar de la guerra, y á 
pesar del convenio universal de figurarse 
espo.ralaau al Obispo y á los peregrinos, 
resultando insuficiento. la estación para 
contener á tantísima gente. 
A l descender el Obispo, las músicas 
entonaron la Marcha Real, disparándose 
infiíjjdad de cohetes. 
Por la mañana temprano se adminis-
traron más de 2.000 comuniones. 
En la plaza pública se celebró una so-
lemnísima Misa de campaña. 
Después se. dió á los pobres de la loca-
lidad una comida, que sirvió el excelen-
tísimo señor Obispo. 
Acto seguido se verificó el acto de des-
, cubrir la lápida, conmemorativa del cuar-
que no pasa nada en España hasta que i ̂  centenarÍ0) colocada en el dintel del 
la guerra concluya. 
No es que juzguemos que el Sr. Maura 
haya prometido n i anunciado nada; es 
que pensamos preciso que diga algo, para 
comenzar á hacer, algo. Y pensar así y 
decirlo así, con buena fe, y buen sentido 
político, no es ni algarada ni vaticinio. 
convento.. , . 
Después el Obispo coronó , á Santa Te-
! resa con una diadema. riquísima adqui-
rida por suscripción popular. 
Ofició el provisor, presidiendo el Obis-
po, que vestía capa magna, con los canó-
nigos y autoridades civiles y militares. 
A l regreso de la procesión el Sr. Tras 
m conselo en pro de una política de fu-1 pronunció una elocuentísima alocu-
ción á las peregrinos, y ofreció á Santa riosa oposición, sino de una política cuer-
da y razonable: unas veces de oposición 
Teresa una guirnaMa de la . capilla quci 
esta Santa tiene en la Catedral de Ciudad 
7 otras de apoyo, según las cosas y los j Real. 
:«asos. Lo cual, , '¿qué tiene que ver con 
ĉrear conflictos n i serias dificultades? 
Dijimos, y hoy no podemos borrarlo, 
<3ue si el discurso del Sr. Maura no sig-
nifica el principio de su actuación como 
jefe del partido maurista, sobrevendrá un 
fracaso fulminante. Parecer y aviso bien 
leal muy ajeno á lección de dómine. 
L I/os argumentos de la pluma oficiosa 
So nos convencen. E l Sr. Maura, para ae-
toar, IDO necesita destruir desde el primer 
íDomento, puede dedicarse á edificar ese 
"¿go que después, cuando se haya cons-
truido, substituya COÍI ventaja á lo que 
convenga destruir. Porque ese algo no 
va á surgir por generación espontánea. . . 
Aparte de que en política ei mero hecho 
tié indicar lo que en su día convenga des-
truir, ya es obrar... 
lias circunstancias originadas por la 
fTQerra aconsejarán cierta parquedad en 
'los ataques al Gobierno y cierta colabo-
íaeión quizás asidua con él. Pero ¡la iner-
cia ! ¡ Si precisamente la guerra, las sal-
P | a duras de la guerra han acreado y 
crearán muchedumbre de /problemas y 
Conflictos, los cuales es evidente que el 
Gobierno solo no sabe n i puede resolver 
^ conjurar! 
Suprimido el falso supuesto de que. en j 
d mundo político no haya término medi.) 
entre la abstención y ia algarada, la opo-
.Sleión furiosa, la agitación y el derroca-
J diento de ministros, queda sin fuerza el 
arguincnto, contra nuestra opinión, de-
ducido de que "el Sr. Maura ha sido va 
Después se cantó un Te Deum, dando 
e! Obispo á los asistentes la bendición de; 
Su Santidad. 
La despedida tributada ai Obispo y n 
los peregrinos ha sido brillantísima. 
!£)c í a ( B a s a t f f c a í . 
A tJItíEÑpiA 
Ayer fueron recibidoeí. por S. M. en au-
diencia 'militar, los grenerales Luque, Romero, 
Casanova, Bu-cno, Puga y Sarthou; vieeal-
mirante marqués del Real Tesoro; corone-
les Correa y Anaya; capitán Iradier, y otros 
jefes y oficiales. 
DE "SFOUT" 
Hasta última hora de la tarde de ayer, per-
maneció el Monarca en el campo de polo del 
Club de Puerta de Hierro. 
E L REGRESO DE DOÑA VICTORIA 
Es muy probable que el próximo jueves 
por la mañana llegue á Madrid, de regreso 
de La Atmoraima, la Reina Doña Victoria. 
C O N S E J O D E M í N I S T R O S 
o 
A la entrada. 
A las cinco de la tarde se reunieron ayer 
los ministros en "Consejo. 
Al llegar á la Presidencia, el Sr. Sánchez 
Guerra comunicó á los periodistas la noticia 
de que S. M. la Reina había llegado sin "no-
vedad á la Almoraima. El expresado minis-
tro llevaba al Consejo un expediente de arrien-
do por concurso de un local para oficinas de 
Policía en el distrito Oeste de Banrclona. 
i'v.'i Sr. Burgos pensaba someter al Caosejo 
nn proyecto de decreto establecie.nflo reHas 
J ^ ^ ó n ^ c ^ d ^ i d o á jtos poemas fu^dam^Ules esenria^etTla 
Santa. Cruz de Múdela es un hermoso pue-
blo que se asienta en un llano de horizonte 
iufinitio con jirones dé bruma. > 
Eai una laminosa tarde de Abril nos tra jo 
el tren, á é5Í«'pintoresco rincón de la Man-
cha, á e-sta hidalga tierra cuyo oabállercscó 
espíritu hubo de inmortalizar al Maneo fa-
moso, el soberano Príncipe de los ingenios 
españoles. . . 
Acomodados en un (Sopartamento de pri-
mera, y on. la amable intimidad que el ir 
soíos les permitía, diéronse di P. Correas y 
Curro Vnrgas' á una animadísima plática. 
Ideales,. proyectos, visiones juvenilmente op-
timistas del porvenir, rebeldías santas, afir 
raajeiones, retundes himnos de fe entonados 
oon ol corazón... Todo es¡to nos absmgo com-
pletamente durante dos horas. 
.—¿Hay apetito, amigo CMm>?—esolamó 
de pronto él P. Correas. 
—¡ No falta,. ciertamente!—íc respondi-
mos. 
—¿Qué 1c parecería á usted entonces eso 
de que comicramos? , 
—¡Una gran idea, sin disputa! 
Y en el - acto nos dispusimos tos dos á po-
ner la mesa. 
La malota del P. Correas hizo las veces de 
tablero. Sobre ella exfceudimos, á guisa de man-
teles, tunos periódi-cc», y comenzamos nuestro 
ailmuerzo 
El excelente oura de Santa Cruz de Múdela 
nos acoge y regalía con tos JO cariño. ES d'oa 
Antoniio Pardo un in-toligentísimo sacerdote, 
de franca llaneza y nob'ie traza. De aventa-
jada estatura, grueso,' moreno, recogido en 
el . ademán y en los modales, él porta sus há-
bitos con una majestuosa dignddad. El pueblo 
le quiere y, aun los que por sus ideas viven 
alejados, del sacerdote, son buenos y leales 
amigos del "señor cura". 
¿Y qaé obras sociales hay ya ó va á haber 
en Santa Cruz de Mnideda?, nos dirá á todo 
^sto el lector. . . 
Pues por lo pronto uu Sindicato agrícola 
en camino de mayor desarrollo y la Asocia-
ción de navajeros. Estos navajeros represen-
tan una imporíaíitísima industria de Santa 
Cruz de Mudéla y constituyen uu (laú-Sable 
ejemjpk» de laboriosidad y de honradez. El 
número <k¡ fábricas de navajas que hay ea 
San-ía Cruz se aproxima á 50. 
En tes estaciones y en las ferias venden los 
navajeros sus productos luchando siémpra 
con infinitas cortapisas y gravámenes, en ver-
dapl tmiy poco justificados. 
Unir á estos obreros, daries con esa unión 
una orga,nizac5Ón y, por lo tanto, medios do 
defensa para velar por sus lícitos intereses, 
es, ao tan sólo beTieficioso á una p e q u e ñ a in-
dustria muy digna, de vivir holgadamente 
dentro de Jas leyes, sino de fomentar una 
riqueza que, tiene económicamente un valor 
expansivo muy grande. 
Ea otro 'aspecto de ordetí económico, 
¿quién dudará que en OJU pueblo rico como 
Santa Cruz de Múdela los labradores han do 
encontrar eo la sandácacióa la fórmula únicu 
para ©i desarrollo de su hacienda y la garan-
tía de SOS intereses? 
El seguro eir todas sus formas, ía adqui-
sición de abonos y de semillas, el pi-éstamo, 
todo, eso que abarca un Sindicato agrícola 
sobre üa base de la mutuáHda.v. reDresenti 
otras taatas soluciones de hecho á ot'os tan-
De Petrogrado. comunican que en los 
Cárpatos los amtriacos dieron, um tre 
mendo ataque, que fué rechazado, y qu? 
en dirección á Ujok los rusos se apodera-
ron de varias alturas. 
m NOTA m i Q m m : j t i z r . m 
NORDEICH 12. 
A la Agencia Reuter lo dicen de Wás-
hing-ton que el Gobierno alemán ha d i r i -
gido una nota á los Estados Unidos que-
jándose de que la protesta que el Gobier-
no norteamericano mandó á los aliados 
requiriendo el derecho de llevar víveres á ' 
la población civil de los países belige-
rantes, ha quedado sin efecto. 
ÍLos Estados . Unidos—añade Alema-
nia—prestan, por lo visto, mucha menos 
importancia á ese derecho que no á aquel 
dé facilitar armas á los aliados. E l final 
de la nota pide enérgicamente á los Es-
tados Unidos que respeten más de aquí 
en adelante les deberes de la neutrali-
licitó autorización para embarcar car' 5D 
y víveres y para hacer algunas repara-^ 
clones. 
También pidió el ingreso en los Ho 
tales de la ciudad de 6G hombres que con 
ducía á bordo, enfermos de beri-beri. 
El Eronprinz Wilhclm conduce á bor-
do 5G1 prisioneros tripulantes de vari'W 
buques que destruyó. 
El capitán ha declarado qne fondeó 
Newport-iXews por fa'ta de - r s y di 
carbón. 
NUEVAS DISPOSICIONE; 
agradable rincón de la Mancha, d Sindicato 
aquí constituido lo preside un hombre de ini-
ciativas, redimido de esa cscSavitu.ii rutinaria, 
'inteligente y con prestigios bien cimentados. 
Dou Julián Morrioh, que así se apellida el 
presidente del Simlúiato agrícoLá de : Santa | 
Cruz ce Múdela, ha sido un buen alcalde, ha I 
mostrado siempre una sólida moral ciu^ada PAUTE OFICIíl 
na, y. es considerado y respetado por el puebljj" 
entero. 
El P. Correas, al dirignrse á loa labradores 
previamente reunidos en el Ayuntamiento, 
reeomendá-ndoilcs asiduiddjd en la empresa y 
resolviendo la^ du las de todos, claro es qiu-
salió de allí gratamente impresionado. 
Míucho, muchísimo hay que hajeer todavía, 
pero seguramente que los labraxiores de San-
ta Cruz io harán hoy que tienen concien ci.i 
dé sus intereses y do las indiscutibles venta-
jas del Siudkato agrícola, de esos Sindicatos 
no políticos, no inspirados por tales ó cuaües 
razones especulativas,- sino sencillamente pro-
pulsores 'de la riqueza agraria y redentores 
económicos lo mismo del terrateniente que del 
[ humilde hijo de ía gañanía. Dentro de unas 
horas hemos de abandonar este hospitalario 
pueblo, que tan gratos recuerdos dejará en 
nosotros. 
A -Daimiel nos •dirigimos, otra villa manche-
ga posada en las llanuras que la primavera 
viste con el verdoso terciopelo de lias mieses 
espesas. 
En el eonfortaMe aposento que xwia hidal-
ga famillia de Santa Cruz die Múdela, los se-
ñores de VigiT, han brindado á Curro Vargas 
para que aquí se hospede y trabaje, eseribi-
mos estas 'Cuartillas oon. mayor premura do 
4a que fuera menester. 
A solas y en ol silencio de esta casa seño-
rial,' en cuyas paredes y en cuyas vigas, patios, 
6nTíva£n)^j iy^qfE^G ^ 
COPENHAGUE 12. 
La Prensa inglesa publica varias nie-
vas disposiciones del Ministerio de M -
riña, copiándolas de la Gaceta de Lon 
dres. 
Tienen gran importancia para la na-
vegación. 
Queda prohibido á los buques entrer 
en ciertos puertos. 
Todo buque que llegue á la vista de un 
puerto británico, debe observar las seña-
les que le hagan oficialmente. 
E l 'cuque que haga señales convencio-
nales dirigidas á otro buque, correrá pe-
ligro de ser destruido por las baterías in -
glesas. 
o -
c o f H i m n o o n d ú 
DEL 
CUARTEL GENERAL flLSMAIl 
1.350 FU OS 
NOBDEICH 12. 
Comunican oficialmente de Viena que 
ayer no ha habido nada nuevo en los 
Beskides. 
Han continuado los comba.tes en algu-
nas regiones de los montes selváticos. 
Las fuerzas austro-alemanas, aprove-
chándose de las ventajas obtenidas con fe-
cha 9 de Abr i l al Este del desfiladero de 
líszok, han apresado ayer á nueve oficia-
les y á 713 soldados rusos, además de dos 
ametralladoras. 
En el frente de. la Galitzia del Sudeste 
sólo ha habido algunos duelos de artille-
ría y encuentros nocturnos. 
Reina tranquilidad en la Galitzia txeci: 
dental y en la Polonia rusa. 
0 T R 3 COMUNICADO OFICIAL 
DE LOS AUSTRIACOS 
comedores y portalón todo n'os hab-la de una i tes parciales. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L ESTADO MAYOIl G E N E R A L RUSO 
PETROGRADO 12. 
Continúan al Oeste del Ciernen comba-
reparación de templos. El decreto, según ma-
aifesj.ó el ministro, está basado en normas «ie 
_ | justicia y de equidad,, y su fonna permitirá 
que no se agote efcrédito al poco tiempo do! 
vida econóniica dol (labrador. 
En Santa Cruz de Múdela, como nn casi 
todas fias regiones agrícolas de España- existe 
•*as veces presidente del Consejo y ha Ser votado7Anu.nció • qyc boy'publicaría l ¡ ; au elemento atávico retardador, suieUiamen-
jeQido, durante largo espacio de tiempo, .Gacela una Real orden ampliando los efec-|40 «-ferrado••á.la ¿nercia. Me refiero al iniivi-
Poníianza omnímoda de la Corona v í-08 de la amnistía á los casos de "lock-out" i ^"«'ÜsaMo, estrangula toda iniciaiiva y 
E0-Puede actuar como cualauier asrita" i y á los esl,e(licntes loados dentro del pía-j malogra todo propósito sano, racrona? y be-
mf,f } ' <íb*id j cuatro meses señalado por la ley, y neficioso. • - , • 
que aún a? hallen trámite. " J Diohosamente para los labradores de este 
casta de hi&úgpg que sobrevive al prosaísmo 
y á la frivolidad. la fe en eü éxito Jefinitivo 
de esta intensa y .tozudísima labor social, 
obra de regeneración'}' de salvación pera Es-
paña, se afirma on nosotros asociada, yo no 
sé por qué. á un recuerdo de arte, á una 
página de bollera ideal: las Lumadas de 
CamoiMî . 
Ilay en el ma{rnítico poema deí gran artista 
lusitano una muy 'linda ficción. El .intrépido 
Vasro de Gama parte para tíl descubrimiento 
de las Indias iiavecraiido por un mar tran-
quilo. Se acercaba al cabo c'e las Tormcatas. 
La áoicüe en calma. Brillan las luminarias 
deí cicJo, y el buf¡ue va dejando una blanca 
estela de esj'Uiraa en la superficie de las aguas 
dormidas. De repente surgen en el horizonte 
densos nubarroDes. Las olas se agitan y rom-
pen con estruen.-o en el costado de las naves. 
La tripailación ticrab-la. Un gigantésoo espec-
tro se yei'gue eatonces ante Vasto de Gama 
Su actitud es amenazadora; su expresión te-
rrible; su "tez lívida; su barba espesa; su; 
ojos contelleantes; su voz espantosa parece 
sailir de las profundidades del mar cuamlo 
dioe: 
—¡Atrevidos! ¿Osáis penotrar en twtos ma-
res de los que soy eterno frnardiáiT? ¡No pa-
saréis ! 
—¿Quién eres 
Yasoo de Gama,. 
—¡Soy el prenio de 'las tempesta-íes? 
Entonces Vasco de Gama alza las manos al 
cielo y suplica al Todopoderoso. Dios le oye; 
el viento cesa, las tinieblas desaparecen y las 
apuas tomaron á estar tranquilas. Adamastor, 
el terrible guardián del cabo de las Tormen-
tas ha sido vencido. - ¡Lo ba •venoido la fe ea 
Dios! 
Oon esa fe y oon esa ayuía es como se 
doblan todos los cabos tormentosos de 
vi '-a...- y de la axición social también. 
C U R R O V A R G A S 
Banieí Cruz de Múdela-, AhrÜ ISIS. 
Kn los Cárpatos el enemigo, la noche 
del 9 al 10, atacó apoyado por poderoso 
fuego de Artillería y lanzando sus hom-
bres en apretadas filas contra nuestras 
líneas, nos atacó tenazmente, siendo re-
chazados sus ataques y causándosele tre-
mendas pérdidas. 
•La acción se desarrolló á lo largo de las 
vertientes meridionales de la cordillera 
principal, y el enemigo tuvo que retroce-
der á sus líneas primitivas sin lograr su 
objeto y perdiendo en la lucha un bata-
.'F;rVICTO nAmOTKLBGRAFñ 
PUNTOS D E O R S E R W : — ^ 
NORDEICH 12 (23,30.) 
El Grr^n Cuartel 'general alemán par 
ticipa que entre el Mesa y el Mosela la 
jornada del domingo lia sido de relativa 
calma. 
Sólo al anochecer les franceses em-
prendieron un ataque contra la posición 
de Combres, siendo rechazados después de 
una lucha de, dos horas. 
En los bosques de A i l l y y Le Pretre se 
entablaron durante el d ía luchas á poca 
distancia, de carácter local, en las cuales 
los alemanes obtuvieron ventajas. 
Scgiin declaraciones de oficiales fran-
ceses, hechos prisioneros, las Catedrales 
de París , Notrc Dame y la de Troyes, así 
como edificios pú'olicos como la Biblioteca 
Nacional, "Les Invalides", el "Louvre", 
etcétera, han sido provistos de objetos 
militares, como reflectores, estaciones de 
telegrafía sin hilos y ametralladoras. 
E n el teatro oriental de la guerra, los 
alemanes, en un avance desde Mariam-
pol, en dirección Este, lucieron prisione-
ros á nueve oficiales y 1.350 rusos, apo-
derándose de cuatro ametralladoras. 




E l corresponsal de guerra del Montags 
Zeitung comunica: 
"Ayer t ranscurr ió el día tranquilo en 
el frente da los Cárpatos ; en el ala occi-
Dón entero, que fué copado por los rusos dental solamente tuvieron lugar peque-
En dirección á Ujok nos hemos apode- ¿L* D „ o ™ ^ r . ™ 
monstruo f—3e interroga 
la 
rodo de varias alturas. 
_ o 
EL PARTE FRANCÉS 
BE LAS TRES BE IA TARDE 
B E R v i c i o j r E n E G R m c o 
PARÍS 12. 
Ninguna acción de l a f ante ría ha sido 
señalada durante el día 11 en Bélgica. 
Entre el Oise y el Aisne, lo mismo que 
en Champagne, duelos de Artil lería. 
Entre el Mosa y el Mosela hemos or 
ganizado las posiciones tomadas durante 
los combates anteriores. 
E l enemigo no ha intentado ningún 
contraataque. 
E l 10 de Abr i l , en el bosque de Ai l l y y 
el de Le Pietre, tomamos cinco ametra 
Hacieras y un tirabombas. 
SKPV^lJ^EOlRAinGO 
PARÍS 12. 
Ua c-L'Wegrama de Newporí-News •dioa 
que ha fondeado en aquel puerto el cru-
cero alemán Kronprins Wühelm, que so-
nes encuentros. 
En el centro, únicamente al Este de 
Vizabo hubo grandes batallas, en las que 
rechazamos los ataques furiosos de los 
rusos. 
También en el ala derecha del Ejército 
alemán, en los Cárpatos, hubo bastante 
actividad. 
En los combates librados anteayer al 
Norte de Tucholka obtuvimos importan-
tes éxitos, que se hicieron sentir sobre to-
do el frente y ocasionaron pequeñas l u -
chas, que terminaron favorablemente pa-
ra las tropas alemanas y austro-húiiíraras. 
Sobre el resto del frente no nay aco»-
tecimientos importantes que señalar. 
E n la frontera de Besarabia rechaza-
mos los ataques de los rusos brillante-
mcnK 
E n el Sudeste de O.-ditria y en 'RnVb-
vina el enemigo mostró poca actividad.'' 
E N CUARTA P L A N A : 
F>riL-rc.TOSAS. F-L I>T\ F.>T P-L l 
TA'M.TBNTO. I>E MVJMXA. i , 
TAOULOS. JiCiL&A J>hAj i'R.USAJOl 
* 
A ñ o V , N ú m , 1.252 
TERRIBLE ESTADÍSTICA 
£L DESASTRE DE 
Pérdidas de la Marina mercante inglesa dés-
ele ei principio de la guerra hasta el 18 de 
Febrero: 
i , Üccauic, de 17.274 toneladas, varado; 
2, liohila, 7.365, desaparecido; 3, Viemor, 
2.96Ü, ídem; 4, Diplomat, 7.615, crucero Em-
den; 5, Troilus, 7.562, ídem; 6, Lovat, 6.102, 
ídem; 7, Exforf, 5.442, ídem; 8, Ohilkang, 
4.950, ídem; í), Benmoor, 4.806, ídem; 10, 
Buresk, 4.350, ídem; 11, Clan Matheson, 
4.775, ídem; 12, Foyle, 4.147, ídem; 13, Tra-
bloek, 4.028, ídem;"' 14, Clan Grant, 3.948, 
ídem; 15, King Lud, 3.650, íd-em; 16, Kil l in, 
3.544, ídem; 17, Ribera, 3.500, ídem; 18, In-
dus, 3.414, ídem; 19, Belgiau King, 3.395, 
ídem; 20, Tymeric, 3.314, ídem; 21, Comu-
rant, 1.595, ídem; 22, Ponrable, 473, ídem; 
23, City of Winchester, 6.800, crucero Koe-
¡nigsberg; 24, Elsinoi-, 6.542, crucero Leipzig; 
25, Bankñeld. 3.763, ídem; 26, Drummier, 
1,844, ídem; 27, Vine Branch, 3.442, ídem; 
28, Holwood, 4.223, crucero Dresden; 29, 
Kort Wales, 3.691, ídem; 30, Hyades, 3.352, 
ídem; 31; Craigforth, 2.900, ídem; 32, Van 
Dyk, ,10.328, crucero Karlsruhe; 33, Indrant, 
5.706, ídem; 34, Higland Hope, 5.150, ídem; 
35, Niceto, 3.018, ídem; 36. Bowes Castle, 
4.650, ídem; 37, Cebantes, 4.635, ídem; 38, 
Pruth, 4.408, ídem; 39, Farm, 4.395, ídem; 
40, Sara Throy, 4.338, ídem; 41, María, 
4.018, ídem; 42, Río Yguassu, 3.817, ídem; 
43, Cornish City, 3.816, ídem; 44, Lyonrowan, 
3.384, ídem; 45, Cóndor, 3.053, ídem; 46, 
Ciaaton, 3.021, ídem; 47, Hurstdale, 2.752, 
ídem; 48, Maple Branch, 4.338, ídem. 
49, ílamilton, de 3.592 toneladas, crucero 
auxiliar; 50, Charcas, 5.067, ídem; 51, Nyan-
ta, 3.066, ídem; 52, Indian Prince, 2.846, 
ídem; 53, Kaipara, 7.392, ídem; 54, La Co-
rretina, 8.529, ídem; 55, Tongario, 8.073, 
ídem; 56, Bellevue, 3.814, ídem; 57, Man-
ehester, 5.363, mina; 58, Ottavra, 5.071, ídem; 
59, Ceylan, 4.094, ídem; 60, Tritonia, 4.272, 
ídem; 61, Queen Mary, 3.504, ídem; 62, Ard-
mount, 3.510, ídem; 63, Harfchoum, 3.020, 
ídem; 64, Maryland, 2.861, ídem; 65, Elfrida, 
2.624, ídem; 66, Selby, 2.137, ídem; 67, Runo, 
1.654, ídem; 68, Andrómeda, 1.928, ídem, 
69, Torquay, 1.528, ídem; 70, Dawson, 1.310, 
íd'jm; 71, Princess Olga, 998, ídem; 72, Cor-
moran, 744, ídem; 73, Primo, 1.366, subma-
rino; 74, Borowdale, 1.093, ídem; 75, Ikaria, 
4.335, ídem; 76, Ben Cruachen, 3.200, ídem; 
77, Takomaru, 6.178, ídem; 78, Malachite, 
720, ídem; 79, Durward, 1.300̂  ídem; 80, 
Linda Blanche, 455. ídem; 81, Glenarn Head, 
3. G00, ídem; 82, Glitra, 866. í^em, 83, Amiral 
Ponty, 5.571, ídem; 84, Australia, 4.773, des- i 
aparecido; 85, Miseria, 4.700, ídem; 86, Dol-1 
•hain, 4.662, ídem; 87, Demes, 4.502, ídem; j 
88, Roher, 3.500, ídem; 89, Princess Beatriee, i 
1.290, ídem; 90, Whitby Abbey, 1.183, ídem; 
9.1, Orlando (pese-aminas); 276, ídem; 92, 
Drumosk, 208, ídem; 93, Garmo, 203, ídem; 
94, Night fíawk, 200, ídem; 95, Lnsdell, 200, 
ídem; 96, Cyrle, 200, ídem; 97, Grahte, 200, 
ídem. 
Esta distribución se veriíicó sin quejas de 
ninguna clase, debido al patriotismo dol pue-
blo especialmente. 
A fin de unes se reunirá en La Haya un 
número considerable de mujeres inglesas y 
alemanas para hablar de la paz. 
Dicen de Amsterdam que el Gobierno ho-
landés ha dirigido una nota al Gabinete de 
Berlín, reservándose <4 dereeho de pedir in-
dísmnización por la destrucción del buque 
Medea. 
El Gobierno alemán se ha mostrado día-
puesto á que juzgue el asunto el Tribunal 
de Presas. 
Comunican de Budapest, que el Banco Aus-
tro-Húngaro ha disminuido su tipo de interés 
de 5 y Va por 100 á 5. 
El Ministerio de la Guerra francés ha he-
cho público un comunicado oüeial dando cuen-
ta de las luchas sostenidas por la posesión 
del fortín do Beaussejour. 
El día 8 emprendieron los alemanes, según 
dicho comunicado, un violento ataque al for-
tín, apoderándose de parte de él, sosteniéndo-
se allí dos días, hasta q.ue al fin recuperaron 
los franceses dicha posición. 
—o— 
Dicen de San Sebastián que el abate Lu-
gan saldrá en bíeve para Madrid, donde dará 
una conferencia sobre la intervención de Bél-
gica en la guerra actual. 
—o— 
Telegrafían de París que el general ^Pau 
ha llegado á la capital francesa, después de 
su viaje á Rusia. 
En la estación fué aclamado por nume-
roso público, que acudió á esperarle. 
iSegúu la Agencia " M i l l i " , de. Constantino-
pla, los buques aliados, con objeto de ven-
garse por el fracaso sufrido en los Darda-
nelos, bombardean ahora plazas abiertas. 
El día 7 del actual hicieron fuego contra 
el pueblo de Jeni-Moej, en el mar Egeo, ma-
tando una mujer griega é hiriendo á dos mu-
chachos y dos hombres. 
El alcalde de Praga saludó hqr al nuevo 
gobernador, marqués de Kodenhove, con un 
discurso, en el que después de felicitarle, ofre-
cióse para todo aquello que redundara en be-
neficio de la Patria austriaea. 
El nuevo gobernador contestólo tatnibien 
con patrióticas y elevadas frases, haciendo 
votos por que el Ejército austro-húngaro ob-
tenga pronto una victoria decisiva. 
jo leído con mucha naturalidad por la tieño-
| rita María Bautista. Esta señorita cantó dea-
jpués "Malia" é '^Idéale", de Toeti, siendo 
| objeto de grandes elogios, así como ta-xhién 
; la señorita Pilar Olózaga, que ejecutó muy 
i bien un caprioho para piano, 
j La señorita Mercedes Repullés recitó, con 
j una entdnación muy bella, un canto á la 
paz. I n coro, compuesto de las distinguidas 
j señoritas de Pombo, Sofía Romero, Enrique-
| ta Sánchez 'Marcos, Pilar Emilia Pérez Mon-
tero, María Bautista y señoritas ée Camón, 
; cantó con mucho gusto y afinación algunos 
trozos selectos de obras de Caballero, Moyer-* 
beer y Wagner. 
Y por fin, hay que dedicar punto aparte á 
la señorita Pilar Emilia Pérez Montero, que 
cantó varias pieza« de su repertorio de un 
modo magistral. 
Enhorabuena á todos los que contribuye-
ron á realizar fiesta tan aimpátioa y prove-
chosa.—A. M. G. 
Unión de Dama». 
Conferencia del padre Babaza. 
El próximo jueves, á las cuatro de la tar-
de, ttíndrá lugar la sexta de las cojnfereucias 
organizadas por la Unión de Damas Espa-
ñolas en el teatro Príncipe Alfonso. El ilus-
tre y elocuentísimo orador sagrado, reveren-
do padre Calasanz Rabaza, disertará sobro el 
tema "Posiciones de la mujer en las avanza-
das del catolicismo''. 
Las tarjetas para esta conferencia se pue-
den solicitar en la Exposición del Trabajo 
de la Mujer, Genova, 16, de diez á una y do 
tres á siete. 
Se suplica al público no so vaya sin visi-
tar el salón de té y la mencionada 'Eíxposi-
ción, contiguos al teatro. 
Lista de los premiados en el sorteo 
Madrid el 12 de Abr i l de 1915. 
SERVICIO TELEGKAFICO 
• Pérdidas de la Marina mercante inglesa des-
de el 18 de Febrero hasta el 26 de Marzo | 
de 1915: 
1, Dulhvieh, de 3.289 toneladas, submarino; | 
•2, Cambank, 3.112, ídem; 3, Dewonshire, 337,1 
ídem; 4, Branksome Cbine, 2.026, submarino 
ó mina; 5, Maggie Baratt, 107, desaparecido; 
6, Membland, 3.027, ídem; 7, Oa^by, 1.976, 
submarino; 8, Río Paraná, 4.182, ídem; 9, 
Clan Me. Naug/hten, 4.985, desaparecido; 3 0, 
Harpafion, 5.800, submarino; 11, Deptford, 
1.208, ídem; 12, Wester.acoast, 1.166, sub-
marino ó mina; 13, Hemisphere, 3.486, cru-
cero auxiliar; 14, Higiand Brae, 7.634, ídem;! 
35, Potare, 4.378, ídem; 16, Semantha, 2.847,! 
ídem; 17, Raitiimoor, 3.112, desaparecido; 
18, Weehawken, 2.487, submarino ó mina; 
19, Wavelet, 2.992, mina; 20, Ashdene, 285, 
desaparecido; 21, T'herese Heymann, 2.393, 
ídem; 22, Nigger, 408, ídem; 23, Glenmorven, 
8312, ídem; 24, Don Diego, 3.532, ídem; 25, 
JSssex Abbey, 3.595, ídem; 26, Kidalton, 
1.785, crucero auxiliar; 27, Surrey, 3.843, 
mina; 28, Blaekwood, 1,230, submarino; 29, 
Princess Victoria, 1.108, ídem; 30, Beethoven, 
3.752, submarino ó mina; 31, Crióle, 1.320, 
submarino; 32, Bayano, ídem ídem; 33, Arios-
fco, 4.373, ídem; 34, Belgrove, 3.849, ídem; 
35, Bernicia, ídem, mina; 36, Wilfrid, 6.458, 
erucero auxiliar; 37, Cornish Coast, 676, 
«hoque; 38, Remier, 3.099, varado. 
39, Engeiborn, 2.459, desparecido; 40, 
'Moutcalm, 5.505, desaparecido; 41, Tangis-
tan, 3.738, subínarino; 42, Norvegian, 3.738, 
ídem: 43, Maloja, 3.738, ídem; 44, Jakly, 
3.738; ídem; 45, White Heather, 3.738; ídem; 
46, Branck, 3.738, mina; 47, Andrómeda, 
3.738, ídem; 48, Hulltrader, 3.738, ídem; 49, 
Cyguos, 3.738, desaparecido; 50, Tougrario, 
8.000, ídem; 51, Bramley, 8.000, ídem; 52, 
Nigeria, 8.000, ídem; 53, Duendes, 8.0O0, 
ídem; 54, Doker, 8.000, ídem; 55, Balhanna 
Bakona, 8.000, ídem; 56, Liverpool, 8.000, 
ídem; 57, Bongrove, 2.389, submarino; 58, 
Thordis, 2.389, mina; 59, Headlands, 2.988, 
submarino; 60, Andalusian, 2.349, ídem; 
61, Indian City, 2.349, ídem; 62, Hardale, 
2.349, ídem; 63, Flarazan, 2.349, ídem; 64, 
flnvergyle, 2.349, ídem; 65, Ademvell, 3.798, 
ídem; 66, Lee«warden, 3.798, ídem; 67, Fin-
gal, 3.798, misa; 68, Atlanta, 3.798, subma-
rino; 69, iCairntorr, 3.798, ídem; 70, Aber-
deen, 3.798, ídem; 71, Cornway Castle, 1.954, 
crucero; 72, Glenartney, 1.954, submarino; 
73, City of New-York, 1.954, ídem; 74, Oro-
tava, 1.954, ídom; 75, City of York, 1.954, 
ídem; 76, Concord de Whithy, 1.954, ídem; 
77, Bluejacket, 1.954, ídem; 78, Hyndfort, 
1.954, ídem; 79, Delmira, 1.954, ídem. 
Buques de otras naciones hundidos desde 
el 18 de Febrero hasta el 26 de Marzo: 
Guadeloupe, francés de 6.600 toneladas, 
«meero auxiliar; Ville de Lille, ídem, 6.600, 
submarino; Dimora>, ídem, 6.600. ídem ; Ma-
rie, ídem, 6.600, mina; Australien, ídem, 
6.410, desaparecido; Jom, ídem, 6.410, ídem; 
iGrisnez, ídem, 6.410, submarino; Augusto 
Conseil, ídem, 1.852, ídem; Gastón Concicr, 
. ídem, 1.852, ídem; Elisabefch, ídem, 1,852, 
ídem; Belridge, noruego, 7.000, ídem; Nbrd-
eap, ídem, 7.000, mina; Regin, ídem. 7,000, 
ídem; Bjoerke, ídem, 7,000 ídem; Scarton, 
ídem, 7,000, desaparecido; Haisna, ídem, 7,000, 
submarino; Ulfsberg, danés, 7.000, mina; 
Evelya, americano, 7.00Í), ídem; Carib, ídem, 
7.000, ídem; William Fry, ídom, 7.00O, eru-
eero auxiliar; Norderdyk, holandés, 7.000, 
Bubmarinol 
Total, 22. 
K X RONDA 
RONDA 12. 
Ha llegado, procedente de Madrid, Su Ma-
jestad la Reina Doña Victoria, que fué cum-
plimentada en la estación por las autorida-
des civiles, militares y eclesiásticas, Comisio-
nes militares y de los Centros docentes y nu-
meroso público. 
Su Majestad la Reina fué aclamada al 
arrancar el tren. 
PRE'PAKATIVOS 
ALGBCIRAS 12. 
Se están ultimando todos los preparativos 
del recibimiento que ha de hacerse á Su Ma-
jestad la Reina, y que será afectuoso en ex-
tremo. 
Gran número de familias distinguidas haini 
maro'iado en automóviles y carruajes con di-
rección á la Almoraima, para saludar allí á 
la Soberana. 
También han marchado á la Almoraima dos 
compañías del regimiento de Infantería de 
Aragón, que darán guardia á S. M. 
IOÍEGADA D E L A R E I N A 
ALGBCIRAS 12. 
Sin novedad ha llegado á la Almoraima la 
Reina Doña Victoria, con el duque de Santo 
Mauro y la duquesa de San Carlos. 
Su Majestad fué recibida por los dueños 
de la finca, duques de Medinaceli, coa o.uie-
•es se hallaban las autoridades de Algeci-
ras, el general Alsiaa y el general goberna-
dor militar de Gibraltar, Sr. Miles. 
Doña Victoria esperará en el palacio de 
Medinaceli la llegada de su augusto herma-
no el Príncipe de Battenberg. 
Dícese que vendrá á saludar á S. M. el 
Príncipe de Salm-Salm, que ha obtenido el 
oportuno permiso, bajo palabra de honor. 
O T R A S NOTIOIAS 
ALGECIRAS 12. 
Han marchado á Gibraltar, de donde re-
gresarán esta noche, los ¡Sres, González Be-
sada, marqués de Mochales y Cervantes. 
•—-Ha llegado el diputado á Cortes por la 
circunscripción D. José Luis Torres, que vie-
ne á apreciar personalmente los daños que 
recientemente ha causado el mar en algunas 
fincas de Algeciras. 
UOS I N F A N T E S E N C E U T A 
CEUTA 12. 
Sus Altezas Reales los Infantes DOJ* Car-
los y Doña Luisa han llegado á bordo del 
Infanta Isabel, desembarcando y siendo ob-
jeto de generales muestras de respeto. 
Los Infantes ocuparon un automóvil, si-
guiendo su viaje á Tetuájn. 
El alcalde de Budapest, doctor Weisskirehe-
ner, ha dadn las gracias á la Prensa y á los 
rca-stros de la capital húngara porosa in-
tervención con motivo de la distribución do 
bonos para el pan y la harina. 
Real Academia de la Historia. 
En la anterior semana celebró dos sesio-
nes la Academia de la Historia: una extra-
ordinaria, el martes, y la ordinaria del vier-
nes. 
Ambas fueron presididas por el padre Fita. 
En la primera fueraai presentados la foto-
grafía y el calco de unos trozos de estela 
mortuoria encontrados por el marqués de 
Cerralbo en una necrópoUs ibero-romana si-
tuada en la Vega de la Vargia de Robusto. 
En la del viernes leyó el conde de Cedillo 
j un ia.fonne de asuntos varios, relacionados 
con el Arte y la Historia de Toledo. 
I E l barón de la Vega de Hoz leyó á su vez 
otro informe crítico sobre el libro do D. Lope 
Barrón, titulado Cantabria y Logroño. 
En el Centro de Defensa Social. 
Fiesta simpática. 
Conforme anunciamos oportunamente, se 
celebró en este Centro la velada literario* 
musical con que valiosos elementos del sexo 
femci.úno, pertenecientes á la Asociación de 
los Jueves Eucarísticos, que tan dignamente 
preside la señora Repullés de Martínez, ob-
sequiaron á los amigos piadosos que han 
contribuido para allegar recursos al objeto 
de adquirir la bandera de Jesús Sacraíien-
tado. 
Las señoritas Rosa y María Jesús Pombo 
recitaron ad'aiirablemente un diálogo repre-
sentativo de la Poesía y la Música, que me-
rece todos inuestros plácemes por el acierto 
y la inspiración que tuvo al componerle la 
inteligente y entusiasta do la fiesta doña Sole-
dad Ruiz y Pérez de Pmnbo. 
A ftnntinuaeión se levó "E l eatm"* '*0 ''«J 
—— , .--ren-ra ere nuestro compañe-
ro en la Proaeia D. Federico Romero, traba-
HABLANDO CON E L PRESIDENTE 
El presidente del Consejo despachó ayer 
mañana con S. M., prolongándose el despa-
cho algo imás que de ordinario. 
Las noticias do Marruecos no acusan no-
vedad particular. 
Don Alfonso ge interesó grandemente por 
el estado de salud del periodista D. Maria-
no de C'ávia, á quien considera una gran 
gloria nacional. 
Comoquiera que ya ha sido autorizado el 
enfermo por los facultativos para recibir vi-
sitas, el Rey ha encomendado á su secretario 
particular, Sr. Torres, la visita en su nom-
bre. 
Recogiendo el Sr. Dato, de la denuncia 
formulada por un colega acerca de estarse 
practicando en nuestra nación el contraban-
do de armas en favor de otra potencia, dijo 
lo siguiente: 
—El hecho que se denuncia es absoluta-
mente inexacto y la denuncia es caprichosa 
ó infundada. 
A pesar de constarme esto de nna manera 
innegable, cuando leí el artículo periodístico 
en cuestión acudí al Ministerio de la Gue-
rra y vi al general Echagüe, el cual me 
eonímró en mis creencias y me aseguró que 
es completamente imposible que de nuestros 
Parques de Artillería salga ni un solo fusil, 
ni un solo cartucho. 
¡ Bueno es ei Cuerpo de Artillería para con-
sentirlo! ¡ Cómo ha de ocurrir lo que se dice, 
y cómo se han de obtener fotografías de 
máquinas necesarias para la fabricación de 
municiones! 
El Cuerpo de Artillería español rinde fer-
voroso culta ai honor y está animado de un 
gran espíritu patriótico, siendo por todo ex-
tremo deplorable que en la Prensa circulen 
noticias como la que motiva estas declaracio-
nes mías, cuando como ahora ocurre no tie-
nen el menor fundamento. 
Yo .rismo recibo continuamente denuncias y 
anónimos en que se roe habla de fantásticos 
contrabandos; pero, repito que es imporible j 
que de nuestros Parques salgan armas ni mu-' 
niciones en pequeña ni en gran cantidad. 
A propósito de un artículo publicado hoy 
en -á i? C, en que se hacen determinadas apre-
ciaciones en relación con el próximo viaje del 
jefe del Gobierno á Barcelona, dijo el señor 
Dato: 
—l\o considero ofensivo su contenido, por-
que supongo en el autor del escrito una . ab-
soluta ausencia de intención ofensiva. Pero,1 
'por lo .menos, he de calificarlo como ligere-
za, con la cual se ha olvidado que ya que no 
otra cosa, tengo, por lo menos, derecho á que 
se me respete. 
Hay que saber establecer las diferencias 
que existen entre el pueblo y sus agitado-
res. 
A mí los obreros ¡me han dado siempre in-
equívocas pruebas de una gratitud que sin-
ceramente no creo merecer, pues bien poco 
ha sido lo que en beneficio suyo he hecho. 
Aparte de esto, jamás solicité nada de la 
masa obrera, ni con motivo de elceiones n i ! 
fuera de éstas. 
Todas las reformas legales de carácter so-
cial que tengo implantadas, tuvieron por base 
única el cumplimiento de mis obligaciones. 
Cuando se aprobaron las leyes de aeeiden- ¡ 
tes del trabajo y de la reglamentación del de i 
las mujeres y los niños, los primeros sorpren-
didos en ello fueron los mismos obreros á 
quienes favorecía. 
El Gobierno tiene un programa social per-
fectamente definido, q,ue está consignado en el 
discurso de la Corona, programa que no he 
abandonado, aunque por las circunstancias 
actuales, que á todos se imponen. La tenido que 
sufrir un alto de necesidad en éste como en 
otros caminos. 
Es deplorable que en circunstancias como 
éstas se lancen especies que no son sino base 
de perturbaciones y desuniones, y á las que 
yo sé que hay elementos que se entregan sin 
vacilación ni reflexión. 
En todos los países, ante momentos críti-
cos, todos los partidos se unen .para hacer 
labor exclusivamente nacional. Yo no diré que 
en España no estén unidos, pero sí que hay 
quien se siente molesto porque el Gobierno 
haga política nacional y no de partido. 
E L VIAJE DE RQMAN0NES 
Hoy, á las siete menos diez de la tarde, 
saldrá en el expreso de Barcelona el conde 
de Romanones, que continuará su anunciado 
viaje á las islas Baleares. 
Él jefe del partido liberal se detendrá en 
la Ciudad Condal todo el día del miércoles, 
y por la noche embarcará en el vapor de la 
Isleña Marítima Jaime I , puesto á su dispo-
sición, y exclusivamente para este viaje, por 
dicha Compañía. 
Acompañan al conde de Romanones su hijo 
el mar.i.ués de Villabrágima, el diputado se-
ñor Argente y el redactor de Diario Univer-
sal Sr. Suárez. 
En Palma de Mallorca esperan la llegada 
del jefe de los liberales los diputados seño-
res Reselló y Woyler (D. Fernando). 
El conde de Romanones regresará á Ma-
drid en los últimas días de Abril. 
M E U 8 . 
De madrugada. 
El Sr. Sáenz de Quejana nos dijo esta ma-
drugada que de Calahorra daban cuenta al 
gobernador do Logroño de que á consecuen-
cia del desbordamiento de la presa del Ebro, 
se ha)n originado grandes perjuicios en el 
campo, y que de Santander participan ha-
berse restablecido el servicio de ferrocarril 
entre Castro Urdíales y Traslavina. 
(DE INSTRUCCION P U B L I C A 
Institutos». 
Se autoriza á D. Aurelio Gallego Hernán-
dez para que se posesione del cargo de ayu-
dante de la Sección de Ciencias del dJistitu-
to de Badajoz; en el del Cardenal Cisne-
ros. 
Primera enseñan ea. 
Se nombran: 
A D. bixto Aspide, regante de la Escuela 
práctica graduada de Pamplona. 
—'Idem auxiliares de la misma á D. José 
Les, D. Pascual AMÓ y D. Antonio María 
Goñi. 
—Idem maestros de la Normal de Pam-
plona á D. Manuel Onieva y D. Casimiro L i -
zalde. 
—'Idem á D. Isidoro J. Sayes y á D. Justo 
Gabiano maestros de Peralta; á D. Víctor 
Sagredo maestro de Vera; á D. Luis Gil Az-
nar y á D. Saturnino Irisarre maestros de 
Corella; D. Casimiro Arguelles maestro de 
Lorvago; D. Roque Lino Aguirre maestro de 
Arguedas; D. Lauro Mayor maestro de Lo-
goza; D. Santiago Díaz maestro de Tudela; 
D. Nicolás García maestro de Lorea; don 
Simeón Sayo maestro de Monteagudo; don 
Cilio San Esteban maestro de Goizoeta; don 
Joaquín Laborda, maestro de Fitero; D. Dio-
nisio Rivera maestro de Mareilla; D. Rude-
sindo Agueda maestro de Puente la Reina; 
D. Jorge Alias maestro de Cintruénigo; don 
Pedro Jabar maestro de Dicastillo; D. Sa-
turnino Izquierdo maestro de Viana; don 
Gaudencio Pérez maestro de Estella; don 
Aquilo Hernández maestro de Villafranca, 
y D. Juan de la Dedicación maestro de 
Sesma. 
—Habiendo llegado á la Dirección general 
de Primera enseñanza algunas consultas acer-
ca de si era completamente necesaria la pre-
sentación de las partidas de nacimiento y 
certificado de Penales por los opositores á 
plazas de inspectores <q\\é¡ figuren en el esca-
lafón del Magisterio, el director gerefal" de 
Primera enseñanza 'ha manifestado que es su-
ficif-nte para acreditar los extremos cuvo re-
sultado se pretende obtener con aquellos cer-
tificados, la hoja de servicios de los aspirantes 
á que se hace 'mención. 
l a Exposición de Bellas Artes. 
Hoy, á las seis de la tarde, se verificará 
en el Ministerio de Instrucción pública la 
elección de Jurado para la próxima Expo-
sición de Bellas Artes. 
Escálela de Cerámica Art-stica. 
Por el ministro se aprueban las s^guie t̂es 
bases propuestas por la Dirección de la Es-
cuela de Cerámica Artística, para la conce-
sión de pensiones á los alumnos de la misma. 
El máximum de pensión será de 500 pe-
setas anuales, pudiendo dividiree en dos de 
250 anuales. 
Estas pensiones recaerán en alumnos cuya 
edad esté comprendida entre los once y los j 
trece años, que es la edad de ingreso en la | 
Escuela, y durarán tres años, pudiendo pro-1 
rrogarse por uno más, á propuesta de la! 
Junte de profesores. 
Las pensiones se concederán á los alwmnos I 
más necesitados, perdiéndose su disfrute á | 
las tres faltas de asistencia á cualquiera de' 
las prácticas de carácter industrial y artís- ¡ 
tico. 
DE GRACIA Y JCSTIOIA 
El subsecretario. 
En breve marchará á un balneario á resta-
blecer su quebrantada salud el subsecretario 
de Gracia y Justicia, señor marqués de Cri-
jalba. 
Durante su ausencia se encargará de los 
asuntos de la Subsecretaría el director gene-
ral de los Registros, Sr. Jorro. 
Sobre la ley de Amnistía. 
El ministro de Gracia y Justicia ba dicta.-
do una Real orden, disponiendo que debe 
entenderse aplicable la ley de Amnistía al caso 
consultado por la Audiencia de Madrid, de 
los albañiles procesados con motivo de los 
sucesos en la calle del Marqués d^ Villa-
mejor, sin que el perdón exima de la res-
ponsabilidad del abono del daño causado. 
Se entiende también aplicable la ley de 
Amnistía en los casos que proceda, aunque 
ía resolución no haya recaído antes de ter-
minar el plazo de cuatro meses que estable-
ce en su art. 3.°, siempre que exista con 
anterioridad petición de la gracia por parte 
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C E N T E N A 
275 849 163 904 577 872 436 723 
680 538 533 906 331 866 168 119 
990 862 366 807 864 132 636 702 
795 273 805 185 733 216 993 773 
766 576 642 093 278 344 570 523 
MTLIiAR 
845 690 210 770 278 986 241 617 
535 087 089 224 124 773 182 961 
514 664 061 630 833 532 977 157 
804 742 268 125 338 051 561 682 
287 077 166 876 747 102 910 403 
720 113 331 615 633 074 
DOS MIE 
672 603 993 433 656 605 529 098 
893 069 039 899 785 978 356 238 
571 628 986 522 022 506 667 681 
670 956 680 126 116 916 824 754 
540 062 578 303 230 
T R E S MLL 
678 179 878 989 721 559 897 198 
444 747 524 350 931 745 983 283 
054 564 538 252 216 345 644 276 
461 612 364 109 575 954 853 599 
432 265 687 714 434 582 303 088 
153 011 
S E I S Mili 
206 064 702 925 835 297 768 
893 982 301 886 463 946 289 
039 752 602 349 386 443 200 
708 900 948 868 131 740 996 
S I E T E MIU 
210 271 893 757 111 890 
182 340 240 999 401 872 
718 587 403 779 807 100 
800 583 358 796 586 075 
971 941 958 674 481 406 
653 298 ooj 
691 osi l i i 
501 594 0 
CUATRO MIE 
434 104 991 855 444 
098 863 549 599 296 
848 619 545 084 017 
669 312 631 567 390 
192 935 720 486 103 
958 38& 934 983 180 
350 274 157 
087 502 052 
952 494 245 
300 247 806 
704 359 737 
050 761 752 
CINCO m u 
267 730 089 012 035 100 449 517 
015 576 796 140 583 164 091 186 
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840 975 256 544 881 502 
433 192 220 678 453 605 
048 231 535 902 325 914 
676 393 058 217 307 338 
186 304 323 202 427 970 
849 795 645 994 882 071 
N U E V E M I L 
507 675 806 712 600 777 
464 733 250 460 626 425 
204 227 882 235 927 323 
442 207 414 548 537 467 
D I E Z MED 
590 402 723 033 810 
928 110 090 325 468 
368 881 696 749 185 
116 050 865 980 308 
505 490 823 
ONCE M I E 
217 320 148 560 493 
731 372 447 494 170 
310 017 416 095 155. 
139 765 677 337 316 

























008 018 5ir 
106 619 324 
718 787 yo» 
891 240 ¿5 
•••-•i 
554 034 (m 
335 456 3j 
295 643 X 
049 413 7H 
953 818 831 
507 861 
663 552 555 
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D O C E MIE 
218 597 634 585 485 057 673 
375 243 162 949 266 623 161 
704 502 550 188 452 493 810 
831 115 736 999 571 996 287 ¿Ü 
377 965 656 898 589 239 419 
881 159 929 384 234 
T R E C E MIE 
625 014 576 092 526 362 17J 
023 390 542 015 489 800 
497 593 807 246 294 766 
252 638 768 756 630 149 
318 007 384 966 818 318 
C A T O R C E M I E 
794 970 343 928 278 348 17Í 
271 183 839 900 486 650 289 
856 682 413 405 067 871 25Í 
591 818 433 866 897 123 283 
445 581 773 904 556 640 179 
CURATOS VACANTES 
En el Boletín Eclesiástico del Obispado de 
Barcelona se anuncia la provisión, mediante 
concurso general, de los siguientes curatos va-
cantes : 
'Cuatro, de término, con 2.000 pesetas anua-
les; dos, de término, con 1.75U; cinco, de 
término, con 1.650; cuatro, de término, con 
1.500; dos, de ascenso, con 1.375; nueve, d-3 
ascenso, con 1.250; 23, de ascenso, con 
1.125: una, de ascenso, con 1.000; una, de en-
rrada, con 1.075 ; 21, de entrada, con 1.000; 
cinco, de entrada, con 875; tres, de entra-
da, con 825; una, rural, de primera clase, 
con 825; dos, rurales, de primera clase, con 
760, y dos, rurales, de segunda clase, 
con 750 pesetas anuales. 
Los que deseen tomar parte en el con cu r-! 
so, deberán presentarse por sí mismos ó por | 
medio de procurador en la Secretaría de Cá- ¡ 
niara y Gobierno del Obispado de Barc lona, 
dentro del término de cuarenta días, que con- j 
eluye el 20 de Mayo próximo, á las doeo de 
la mañana. 
Las demiás circunstancias ty condiciones del 
concurso se exponen en el edicto-convocato-
ria, que se publica en el mencionado Boletín 
Ecl sP'stico, correspondiente al día 12 del co-
mento mes. 
BÍB GOBEKINACION 
POJ' la. mañana. 
El ministro de Ja Gobernación conferenció 
ayer mañana con tú gobernador de Mnrcia, 
que le visitó en su despacho. 
Despacbó luego eon el director general de 
Comunicaciones. 
Dijo el Sr. Sáj-'chez Guerra, que en Las 
Pelmas (Canarias) habían sido proclamados 
diputados por el a*-tículo 29 los Sres. Rodrí-
guez, Morales y M^sa, todos de León y Cas-
| tillo. 
En San Julián de Mnrques (Vizcaya) se 
lia celebrado una manifestación contra el 
i precio de las subsistencias. 
De Algeciras comunican la salida eon nim-
bo á Ceuta, de SS. AA. ios .Infantes I) . Carlos 
; y doña Luisa, 
En el Consejo de ministros de ayer ?e vol-
vió á hablar del asunto de la pavimentacióa 
de Madrid. 
Según rumores, que recogemos á título de 
información, uno de los concesionarios ha 
presentado la renuncia de la parte de las obras 
que le correspondían, fundándose, al parecer, 
en que él no ha autorizado la proposición que 
se hizo á su nombre, tal y como se presentó. 
Es ya oficial la noticia de que en breve 'habrá 
una combinación de gobernadores. 
Su extensión no se conoce todavía. 
—o— 
Ha llegado de La Coruña, en uso de l i -
cencia, el gobernador civil de aquella pro-
vincia. " 
El ex ministro de «Tlnstrueeióa pública se-
ñor Bergam'n, ha obsequiado con un banque-
te á los comisiona ic» malagueños portadores 
del • álbum artístico que los ministeriales de 
Málaga dedican al e-itado señor. 
A las once de la mañana de ayer se 
celebraron en la parroquia de Santiago 
del Arrabal, de Toledo, solenmes funera-
les por el eterno descanso de la que fué 
ilustre y caritativa señora doña Har í a 
de la Asunción Ramírez de Haro y C 
pi d¿ Vaildaura, condesa de Bornes. 
E l acto fué presidido por el excelentí-
simo señor conde de Guevara, asistiendo, 
además, las autoridades de Toledo, repre-
sentaciones del Clero, distinguidas perso-
nalidades de aquella capital y de M a d r i l , 
los empleados de la casa y numerosos po-
bres de los muchos que en vida favoreció 
la egregia y virtuosa dama. 
Se repartieron más de 10.000 pesetas 
como donativos en los Centros benéficos 
y religiosos de la población, y 3.000 bo-
nos canjeables por un kilo de pan y 1,50 
pesetas en metálico. 
También se repartieron limosnas en di-
nero y pan en la finca Los Lavaderos, de 
Rosas. 
OBRA RROHIOIDA 
H a sido prohibida por el vicario capi-
tular de Gerona la o'bra De paradiso fe-
rrestri, escrita por E . A . Cliabauty, é im-
presa en Arenys de Mar. 
e: 9 
El periódico oficial de ayer publicó, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Instrucción pública.—Real orden aipróbando 
las bases propuestas por la Escuela de Cerá-
mica Artística de Madrid, para la conce-
sión de pensiones á los alumnos de la refe-
rida Escuela. 
Fomento.—Concediendo al Ayuntamiento de 
Hecho subvención y anticipo para construc-
ción del camino vecial de Sirera á los mon-
s de Hora. 
—Aprobando el proyecto reformado de ea-
mino vecinal de Entrena á la carretera de 
Soria á Logroño. 
—'Otorgando á h% Sociedad de Tranvías 
Eléctricos de Tenerife y extensiones la em'-
cesión de un tranvía eléctrico en San Cristó-
bal de la La„ana. 
TEMORES DE HUELGA 
OVIEDO 12. 
E n vista de la carestía de las subsi» 
tencias y aumento de los precios del caí. 
bon, el Sindicato de mineros ha aeonlada ] 
pedir á las empresas las siguientes co» 
cesiones: 
Primero. U n aumento de 75 oéntiméil 
diarios en los jornales. 
Segundo. L a abolición de la jomát 
doble. 
Tercero. La revisión del salario mí-
nimo por una Comisión mista. 
Cuarto. E-l alumbrado gratis en lai 
minas. 
Quánto. La supresión de multas el 
metálico. 
Como es de general creencia que lai 
empresas no aecederá;n á estas peticiones, 
se considera como inminente la declara-
ción de la huelga. 
efíotas Ó Q socicóaó. 
SUFBAGI08 
Mañana se cumple el primer aniversari» 
de la mnerte de la respetable señora don* 
Elena López Frutos. 
Por el eterno descanso de su alma ae 
lebrarán en dicho día, á las nueve de la ma-
ñana, en la parroquia de San Martíou 
Heiteramos nuestro pésame á su familia. | 
BAUTIZO 
A las tres de la tarde de ayer recibió W 
aguas bautismales la hija de los marqnesd 
de Villabrágima, imponiéndosele ios noÊ r6* 
de Ana Rosa. 
Apadrinaron á la neófíta sns abuelos, 1»1Btí' 
quesa de Donadío y el conde de Bom*00' 
nes. 
ENFEBM08 
Se encuentra enferma de bastante gr̂ w* 
dad la esposa del ex director de Oforas p* 
blicas, D. José María Zorita. 
—También se halla enferma de algún cuidjj 
do la señora viuda de Aparici, madre 
tica del actual director de Comercio, St. G*3] 
cía de Leániz» 
Celebraremos el pronto y total resfcaW 
cimiento de ambas pacientes. 
—Continúa delicado de salud, auttqp^ P?] 
fortuna, muy mejorado, el senador marq0 | 
do CaniUejas, cayo completo restableeim^ i 
to deseamos. ^ 
—'También signe muy mejorado el 
del Castillo de Chirel. , /. 
—«En el mismo estado de gravedad cont"1 , 
D. Julio Labayen, por cuyo alivio hace» , 
VOtOS. g 
VABIÁ8 
m duque de Híjar fca cedido e! <nw!aap * 
Almazán á su hija la señorita Araceü ^ 
Silva y Fernández de Córdoba, qne 
próximo estío contraerá 'matrimonio'eon 
Alfonso de Mariatsgui y Pérez de Barraa 
hijo de la duquesa de IVIonteleón. e9 
—-Los marqueses de Salvatierra han 
su casa de Sevilla mía agradable fiesta, 
presentar en sociedad á su sobrina la 
señorita María Concepción Poñelver. ^ 
-^De paso para Sevilla han llegado a 
drid los marqueses de Jnliá y su hermana 
Sna. á ^ 
—Ha «mibarcado en Cádiz, con rri:m 0̂- ¿ 
Argentina, D. Emilio Sanz y Tovat, bij ^ 
gobernador civil de Madrid, que va de , 
tario á nuestra Emibajada en aqn'1"81 
bliea- . otesa^ 
—Los duques de Ahumada lian 10 .. e9-
de Aran juez, después de pasar unos " 
La Flamenca, con la duquesa de 
Núñez. gjclrf 
—-Han marohado á sus posesiones 
los condes de Luna. 
M 4 0 R I 0 . A ñ o V . N ú m . 1.252. E L DEBATE Martes 13 de Abril de 1915. 
ÚLTIMA H O R A D E L A GVERBA 
SIETE BOMBAS SOBRE NA INC Y 
/ El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 12. 
Dice así : 
•'En Epargcs, duranto, la noche del 11 
al 32 de Abr i l , después de cañoneo y fue-
i go de fusilería, los alemanes han contra-
' atacado á las cuatro y media de la ma-
1 ñaña, siendo rechazados. 
En el bosque de A i l l y y en la región 
• de Flirey, acciones de Arti l lería viole'n-
' tas, sin encuentros de Infantería. 
. En el bosque de Le Pretre, el 11 de 
. Abri l , hacia los ocho de la noche, una 
! tentativa del enemigo en la parte Nor-
I oeste (Quart-eu-reserve) ha sido fáeilmen-
' te contenida. 
Durante el día 12 hemos echado á los 
' alemanes de un. elemento de trinchera de 
' ja línea precedentemente conquistada, en 
( la cual habían logrado mantenerse, 
r En la noche del 11 al 12, hacia la una 
y media, un dirigible alemán ha arroja-
f do sobre Naney siete bombas, de las cua-
j ]es una ha caído cerca del Hospital civil, 
j y otra cerca de una escuela, 
i Dos conatos de incendio que se produ-
t jeron fueron rápidamente extinguidos." 
• E l capitán del "Main". 
AMSTERDAM 12. 
. / E l .capi tán del vapor Main ha decidido 
j i r á Am'beres. 
Otros dos vapores hundidos. 
y otro averiado. 
LONDRES 12. 
¡ E l vapor francés Frederick Frank fué 
torpedeado ayer frente á Porsmouth, sal-
vándose la dotación. 
E l vapor inglés President de Glasgow 
fué hundido el sábado por el submarino 
UA cerca de Eddystone. 
La dotación fué salvada. 
E l vapor inglés Wayfarer ha sido tor-
pedeado frente á Scilly. 
Se le ha remolcado á Queenstown. 
Un discurso de Viviani. 
PARÍS 12. 
E l presidente del Consejo, M . Vivia-
ni , asistió esta tarde á la reunión del 
Consejo general, y respondiendo al dis-
curso del Presidente y al del prefecto del 
Creuse, que felicitaron al Gobierno por 
su actitud en la guerra europea, entonó 
un himno á las virtudes cívicas del pue-
blo francés, elogió el valor de las nacio-
nes sus aliadas y atacó á Alemania, cuyo 
militarismo—dijo—había que aplastar, 
por ser incompatible con la 'paz del 
mundo. 
SERVI CIO^Jl^IOTELEGRAETCO 
Un vapor torpedeado. 
POLDTIU 12 (11,30). 
E l vapor británico Harpahjce, que en-
arbolaba la bandera de la Comisión nor-
teamericana de socorro para los belgas, 
ha sido torpedeado sin previo aviso por 
un submarino alemán en el mar del Nor-
te, ahogándose 14 hombres. 
Prisión de dos oficiales alemanes. 
POLDHU 12 (11,30). 
Dos oficiales alemanes que se escaparon 
del campo de concentración de Denhigh 
han sido capturados en la bahía de Car-
digan después de babor estado siete días 
escondidos en las montañas. 
El agua permite á los turcos 
3 | •^m» t VIM^ s ' i f J i T i 
operar mejor. 
POLDHU 12 (11,30). 
Una patrulla turca ha sido observada 
en la península de Sinaí. 
E l corresponsal dei Times en el Cairo 
dice que abunda el agua este año en la 
península y permite á' los turcos operar 
más deliberadamente de lo que se creía. 
i¡)N E L R I T Z 
ü n agradable concierto se celebró ayer tar-
de en el salón de fiestas del ititz. 
Sus ejecutantes fueron dos artistas extran-
jeras: la señora Luisa do Onysükieniez, sor 
prano, y la señorita C. Peczenik, pianista. 
El dilatado programa ofreció ocasión á ara-
bas para que luciesen sus facultades musi-
cales. 
La señora de Onyszkienicz cantó en la 
primera parte: Se tu m'ami, Pcrgolesi; Chi 
vnol la zingarella, Paisiciloj AUerseelen, 
K. Strauss; Le noyer y A ma fiamée, de 
Scburuanu. 
En la segunda: Wisla (el T'I'SÍM )̂, Xowo-
-'WiejskiMazurek, Zelcuski: ¡Uiler.o, Delibes; 
y Maáame Butlerflíiii,- úv Puccini. 
En todas estas eo-aiposiciones lució su bien 
timbrada vos y depurado gusto, singulanneu-
te en las canciórtes^ de StíhftnáaifcJ 
La señorita Peczenik interpretó un prelu-
dio y una balada en sol menor, de Chopín y 
Rossignol, de Liszt, revelando faerte pulsa-
ción, afinadas condiciones y sólida educaeiÓD 
estética. 
El público, que era selectísimo, t-'stimonió 
su satisfacción con cariñosas salvas de aplau-
sos. 
ORQUESTA SINFONICA 
Ha terminado ya sus tareas de la presen-
te temporada musical. Y el cuarto concier-
to constituyó espléndido final, que á todos 
supo :á poco, pues en verdad, la serio de 
este año ha resultado breve con exceso. 
El minneto do Mpzart, para cuatro i eque-
£as orquestas, entusiasmó á la concurrencia. 
Realmente, es una pasina do lingo clasicis-
mo, con elegancia y aticismo supremos, y de 
insuiperables efectos de sonoridad, gracias á 
Ja colocación de las cuatro orquestitas. 
El andante 83 repitió, y los tres tiempos 
provocaron enormes ovaciones. 
El andante de la pftfsatíoñ, del mismo ex-
celso autor, y el coral de la cantata 140, de 
Bacb, también merecieron interpretación mag-
na; la segunda se hisó. 
La cuarta sinfonía de Brabnns gustó, sin 
entusiasmar. 
El preludio de Maesiros cantores y las va-
riaciones sinfónicas, entusiasmaron sineera-
tnente. 
La Sinfónica emprenderá ahora sa acos-
tumbrada toumié por provincias, que este 
año es más larga, contra lo que pudiera pen-
sarse. « 
1* deseamos feliz éxito y laureles y pese-
tas en abundancia. 
F I R M A D E L 
Do Gracia y Justicia. 
Reorguuizando el servicio de los médicos 
forenses. 
Sobre recompensas y procedimiento guber-
nativo para los empleados del Cuerpo de Pri-
s i o n e s . . . • 
Promoviendo á la dignidad de arcipreste de 
U Santa 'iglesia Prioral de las Ordenes Mi-
litares al presbítero licenciado D. Ambro-
sio Núñoz Amador. 
Nombrando prior del Cabildo regular de la 
Santa Iglesia de San Isidoro, de León, á don 
Julio Pérez Llamazares. 
Nombrando canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Vich á D. Manuel Alejos Bep.a-
vente. 
Idem canónico de la Catedral de Badajoz á 
D. Hipólito Virelía López. 
Idem canónigo de Mallorca á D. Antonio 
Deyá Rullan. 
Idem maestrescuela de la Catedral de Vich 
al presbítero doctor D. José Galomardes. 
Promoviendo á la canonjía vacante en la 
Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza al 
presbítero licenciado D. Vicente Antón de la 
Fuente, canónigo de Teruel. 
Indultando á Jóse María Rodés Reig, sen-
tenciado por la Audiencia de Alicante. 
De Estado. 
El ministro do Estado , puso á la firma de 
S. M. el Rey una combinación de cónsules 
basada en las vacantes de ApápulcQ y To-
rreón ; y sendos decretos concediendo la gran 
cruz de Isabel la Católica á los gobernado-
res civiles de Zaragoza, Navarra y Balear's, 
al Sr. Ortiz de Zarate y el doctor Tolosa La-
tour. 
la burguesía, causant* del actual •confliíta agradecidos al marido y maestro, *am rene-1 —«Al apaderaiBe do cu reloj despertador y 
intenKtckmal, é ií»poner la paa 4 ios bo- j^J^ps de el, ouaíl se auponen Iso3ina y Pe- fB& «fl par de botos, en ta portería de la casa 
ligerantes. feo, no se oondueeo, «ano éstos ea el cram^rnúmero 3 de la travesía de Trujiflo, detuve-
Nombramiento de dos dologados para el r̂eQ<w]0 ^ . . i ^ 
Congreso nacional minero MM se celebra. , . 77 
rá ea Madrid e» Mr"-o ^rfeimo, re-ww/̂ n-
do en Marcos 1. Efeoclieaga. 
Apraas nota é!, que corak-aza a sentir incli-
prveió-n amorosa hacia la mujer de su pro-
Entre otros asuntos se discuCi6 la cera, tector, Awye, ique es la naica victoria, en k s 
pon al descuidero Luis Gamía GoníC^ex. 
—pa «na abn. de la calle de Rsanroz 
del Bado sofrieron gmves conturiones al caer-
se de ira andawMo, Fcaacisco HtT^dero Mar-
y la revi, j e.s lo único eficaz y decente y caballero, i Ape-pecto del Sindicato de RJotlnto, 
sión del laudo finmado el pasado r j ]ar dosipués de haberee quedado y alimenta-
do la pasión en silencio, y adulterado con Incumplimiento de la Compañía. Se acordó adherirse á los obreros texti-
les de Barcelona, asi como á todo Congreso los ojos y el pensamiento y la volición, ape-
gue se celebre pkra solucicnar la crisis na. {!ftr' fIiF0' á ]a f a t a l ' M , es un comodín, una 
ducta observada por el ú l t teo congreso res- ; tentaciones del amor ó de la sensualidad. Huir ¡ tínez, de cuarenta y siete años, y su bije Ma-
nuel. 
—-Don K 'berto Wirtlh ba denunciado que 
do la azotea de su domicilio, Príncipe de Ver-
gara, núm.. 5, le habían sustraído varias ropas 
por valor de 250 pesetas. 
—ÉBn los almacenes de la Villa recibió una 
coz de la muía del carro que conducía, Emi-
lio Peña López, empleado municipal. 
Sufrió una lesión en el pie izquierdo. 
•—Dolores López Serrano, Jesús Santrono-
rato Sándiez, albañil; un hermano suyo, lla-
mado Eduardo; Valentín Merino Gómez y su 
esposa, Concepción García Fernández, solven-
cional, y celebrar el 1 de Mayó una ma-
nifestación y j ira camipestre, para conme. 
morar la Fiesta del Trabajo. 
Marcos dijo á los obreros que el día que 
el capital exija más producción, los obreros 
sabrán imponerse, echando al director por 
la borda para que se marche á Londres. 
Serrano recomendó á los obreros la en-
trega do cuotas de 10 ó 5 céntimos, para su-
fragar los gastos de los viajes á Madrid de 
los delegados nombrados." 
SOLEMNES P E S T I V I D A B E S 
EL SANTO PATRONO 
DE VALENCIA 
VALENCIA 12. 
Con un día hermosísimo se ha celebrado 
la fiesta del Santo Patrono de Valencia. 
Esta mañana salieron por las calles las 
Cofradías para depositar en los altares, 
(primorosamente adornados con tel^s y 
ñores, las imágenes de San Vicente. 
Ante ellos ban representado las céle-
bres compañías de niños los tradicionales 
Milaeres, que fueron escuebados por in-
mensas muchedumbres. 
Todas las calles y plazas de la pobla-
ción están engalanadas. 
A l anochecer comenzaron en todos los 
barrios los conciertos púb'icos, que han 
resultado brillantes y muy concurridos. 
La fiesta religiosa celebrada en la Ca-
tedral ba revestido la magnificencia acos-
tumbrada. 
Asistieron todas las autoridades y Cor-
poraciones de Valencia. 
E l señor Arzobispo ofició de Pontifical, 
y pronunció un elocuente sermón el reve-
rendo padre Dcminieo fray Luis Urba-
no, director de la revista ilustrada Royas 
y Espinas, que hizo un hermoso panegíri-
co del Santo, presentándole como apóstol 
y salvador de Europa. 
Por la tarde salió la procesión, que re-
sultó grandiosa. 
La población de Va1eneia ha dado hoy 
una gran prueba de religiosidad. 
Las fiestas duran hasta la madrugada. 
A las doce de la noche volvieron las 
Cofradías para retirar de los altares las 
imágenes de San Vicente y llevarlas á 
las casas de los nuevos mayordomos. 
La población luce espléndidas i lumi-
naciones, y el estampido de las tracas y 
i cobetes se escucha por todas partos. 
¡ Los pueblos circunvecinos han dado un 
! enorme contingente de viajeros, entre los 
i que vinieron muebas huertanas ataviada» 
con sus clásicos trajes recamados y lu-
ciendo-claveles • rojos en la cabeza. 
mipo--ftira y una felonía, consignado quede 
así para éste y otros muchos casos parecidos! 
¡ Fatalidac1., ambiente de tragedia, de ter-
minisrao!... Palabras hueras y falsas que 
encumbren la criminal falta de energía para 
separar á tiempo la tierra del agna! Juntas, 
¿quó han de formar sino barro? 
De puro olvidar y desconocer esta solu-
ción de la fuga, que es la psicológica, y la • taron á palo limpio una cuestión familiar, en 
ortodoxa, y la católica, sería basta nueva! 
¡ Les brindamos á los captadores de la nove-
dad esa originaUdact de acordarse alguna vez 
de que somos libres también frente á la lu-
juria! 
Hemos apuntado Jas defteieneias princi-
pales de fondo. 
Eu la forma, encontramos recursos tan ma-
nidos como el de escuchar tras una cortina, 
y el de la agonía, en el inevitable sillón. Por 
lo que mira á procedimientos, se resucitan los 
efectistas que tánto se han censurado en Eclío-
garay. Y el diálogo, es declamatorio, rígi-
do, difícil. 
¡Noble preocupación la de lo original y 
el domicilio de todos ellos, Cava Baja, 29. 
Armaron el consiguiente escándalo, y cuan-
do la autoridad logró restablecer la paz, se 
vió que la totalidad estaba herida, aunque de 
carácter leve. 
Después de asistidos en la Casa de <Soco-
rro d?! distrito pasaron á esclarecer el hecho 
ante el juez de guardia. 
BIBLIOGRAFÍA 
E l r e f u g i o d ® t o s d e b i l i t a d o s 
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Bn ios casos de anemia,-tan daro y tan\ 
«enciüo es el motivo áel. exito wie las Píl-j 
doras Pink que un niño puede comprender^ 
lo. Los anémicos, los cloróticos, descaecen 
mueren porque carecen de sangre ó por-
que su sangro efl harto pobre. Las Pildoras 
Piitk <lan sangre y euriauecen la sangre: 
son el refugio mlás seguro para los debili. 
tados, para los extenuados. Sometiéndose 
al tratamiento de las Pildoras Pink ase-
guran su curaclfin iy al cabo de un trata-
miento más ó menos largo, según los casos, 
consiguen el resultado pretendido, es decir, 
el retorno de la salud y de las nMMtfc 
L a enseñaiíza laica, estudio crítico.filoséfi-
co.social, por D. Angel López y Plaza. 
Hemos recibido el folleto que con el ti-
lo excelso! Mas excepcional y morooso, no , tulo « . ^ enseñanza ^jca", publicado el 
equivalen á original, ni contrario a las Sr- D Angel López Plaza, veterano lucha-
ideas y sentimientos universales coincide con 
superior ó excelso. 
El papel de la señora Xirgu es secundario, 
encontró la ilustre actriz, no obstante oca-
sión de sobresalir en una escena. 
El Sr. Puga, sacó de la figura del prota-
gonista todo el partido posible. 
Muy bien la señora Santaularia, y las se-
ñores Barraycoa y Kivoro. 
BAFAEL ROTLLAN 
ENTRE L13ERALÜS Y CONSESVADOSES 
OCIíí H!;"!D0S Y 18 DEIEMDOS 
o 
KflS DE 30 TIROS 
SKTMCIO T̂ET.KGIÍAFICO 
BADAJOZ 12. 
' En Villa nueva del Fresno, con motivo 
de las reuniones de concejales liberales y 
conservadores, se promovió un tumulto 
grandísimo en la plaza pública, cruzán-
dose más de 30 tiros entre ambos bandos. 
Se sabe hasta ahora de ocho heridos, 
ignorándose su mayor ó menor graivedad. 
También se sabe que hay 18 detenidos 
por este suceso. 
« — 
EN EL CUARTEL DE MARÍA CRISTINA 
IMPOSICIÓN DE UNA LAÜREÍDA 
mea 
E m i l i o O L L E R 
(Eh el Cuartel de María Cristina, donde se 
alega el regimiento Inmemorial del Rey, nú-
mero 1 de Infantería, celebróse ayer tarde, 
con gran solemnidad, el acto de imponer la 
cruz laureada de San Fernando al soldado 
del primer batallón del citado regimiento 
D. Cesáreo Moreno. 
El soldado Moreno era camillero de su com-
pañía. El día 3 de lAgosto del pasado año 
so practicaba un servicio de descubierta. De 
improviso, la sección de que formaba parte 
el soldado Moreno fué acometida por un ene-
E N ^ L A ^ I N C E S A 
' E l pmor tardío", drama romántico, en 
tres actos, y en prosa, oiiginal de don 
Albeito Insiia y D. Alfonso Her-
nández Oatá. 
E7 amor tardío plantea' una vez más el 
pioblema, ¡tan desarrollado en todos los tea-j ¿ ^ ^ ^ ^ ' t ^ ^ W a d a / s ¡ k n ' 
tros de todas las literaturas!, de los easamien-!z6 so5re el enemigo, logrando ponerlo en 
vergonzosa fuga. 
dor por la causa católlica, en varios perió. 
dicos de provincias. 
Comienza el Sr. L&pe^ Plaza su folleto, 
estudian-do con-cienau(lamente lo que .son las 
escuelas laica y neutra, y aduce muchos ó 
irrefutables argumentos, para* deducir de 
una manera concluyente, que la llamada 
enseñanza laica y neutra no es una educa, 
cióu sin Religión, sino contra la Religión 
católica. 
A continuación hace un análisis acerca 
de si se puede prescindir de Dios en la 
enseñanza, y demuestra el error cíaisísimo 
en que están los que tal cosa predican. 
Prueba, luego, que la enseñanza laica no 
resuelve ningún problema, que sus frutos 
son altamente perniciosos, que el pueblo 
H rechaza, y termina afirmando que por lo 
tanto no se puede defender en ningún te. 
rreno y "debe reobazarse del mundo civili-
zado en noimbre de la misma civMizac'ón, y 
proscribirs? de la sociedad en beneficio del 
orden social". 
K-te folleto, digno ejenrpllar de la vallen, 
te pluma del constante luchador católico 
Sf: López Plaza, ha merecido los mayores 
elogios de una gran parte del Episcopado 
español, de muchas Ordenes religiosas y de 
otras d'stinguidas personalidades oue se han 
apresurado á adquirirle y felicitar 4 su 
autor. 
Con esto queda didho mu-oho mi3B de lo 
que nosotros pudiéramos decir en alabanza 
del folleto en cuestión, por cuya publica, 
ción felicitamos también al distinguido es-
critor Sr. López Plaza, á quien alentamos 
para que no ceje en su continuo batallar 
por la buena causa. 
En esta sección daremos cuenta de todas la» 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras que 
*f nos envíen dos ejemplares. 
Doña Josefa Balasoh, da Barcelona, Le^ 
galidad, núm. 13, nos maniiflesta por la car. 
ta siguiente cuán grande es su satisfacción 
por el resultado que ha obtenido de iaj» 
Pildoras Pink: 
"Tengo mucho gusto en añadir 'mi testi^ 
monio á cuantos dan fe de las virtudes d« 
las Pildoras Pink. Han curado éstas 4 mí-
nieto Emilio Oller, que padecía de pobreza, 
de sangre y estaba muy anémi¡co. 
A pesar de mi esmero en cuidarle, y no 
obstante los fortalecientes qu© tomaba, sa. 
guía d'ábil y enfermizo. Entonces le di Pi l -
doras Pink, y á partir de este instante tu-v» 
la alearía de -ver cómo iba mejorando sia 
interruipción y & medida de la toma de pil-
doras. A los pocos días ya había recupe-
rado el apetito y estaba más fortalec-d-»^1 
Con unas cuantas «cajas de Pildoras Pink 
ha habido lo bastante para curarle por 
completo. No dude usted de mi agradecí, 
miento muly sincero." 
•Notad, además, que el tratamiento peí* 
las Pildoras Pink, cuya eficacia está pro-
bado por los innumerables testimonios he-
chos públicos, es un tratamiento s«m<amfm-
te fá>cil de seguir: no requiere cambio ai*' 
guno 'de régimen en las costumlbres del pa-
ciente y se resume en esto: tomar una» 
cuantas pildoras por día, en el momento de 
las comidas. 
Las Piadoras Pink se hallan de venta e» 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
"SEÑCRAS". ¿Queréis conservar y anmen-, 
tar la belleza? Usad el primer Secreto de 
M. Giralt. Perfumerías Elegantes. 
En el Banco de España se suscribieron 
rmgo muy superior en numero. El oficial or- ayer 877.000 pesetas en Obligaciones del Te-
denó un ataque á la bayoneta, recibiendo en i soro 4 por 100. Faltan por colocar 39.923.o00 
aquel momento un balazo que le ocasionó la pesetas, 
ni uerte. 
El soldado Cesáreo Moreno, valiéndose 
del palo de la camilla, por no tener fusil, y 
en unión de su compañero Antonio Fuente, 
Para conseguir una salud perfecta y nn 
organismo sano, "basta tomar Ln Neurastina 
Chorro. 
tos desigual s entre los viejos y las ninas. 
Puede decirse que semejante conflicto, tra-
tado en serio y en broma, constituye un tó-
pico dramático. 
: En el asnnto, pues, no buscaron la origi-
nalidad los Sres. Insúa y Catá. 
En el nudo tampoco, ya que surge el con-
sabido joven, del cual se enamora la niña. 
CASA L. DIEZ GALLO 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles. 15. 
Esparteros, núm. 8. MADRID 
Remite á provincias y extranjero billetes 
de todos los sorteos su Admintetrador, AN-
TONIO RODRÍGUl'iZ. 




LUNES 12.—(VABIAS HORAS.) 
E G U N radiograma del -caintán del va-
por "Reina Victoria Eugenia", recibí, 
do en ¡dádiz, dioho barco cortaba el ¿>cua-
^or, ayer, á las diez de la nocihe. 
S 
CON destino al Cródit Lronnals, iJe Ma_ drid, han llegado á Vigo, á bordo del 
vapor inglés "Aron", 28 cajas conteniendo 
140.000 libras esterlinas, que han quedado 
depositadas provisionalmente en el Banco 
•de Vigo. 
E N Puebla de Híjar, provincia de Teruel, •ha fallecido el deán de la Catedral de 
Tortosa, D. Antonio Rosillo Puerta. 
DE S D E Bilbao comun'^an que prosigue en toda su intensidad el temporal do 
lluvias incesantes, habiéndose desbordado 
el río Ilaizábal, que en su impetuosa co_ 
rriente causó muchos y grandes destrozos. 
Además, ha inundado en un gran trozo, la 
carretera de Blozorin, quedando cortado el 
tránsito. 
y\ causa del temiporal de lluvias Minante 
en Bilbao, no ba pod'do «alir la 
procesión del Cumplimiento Pascual para 
ios enfermos. ^- • • / " ^ -«v ír~t 
ir 
Retiros. 
(Se concede para Ceuta al teniente coro-
nel D. Ricardo Rodríguez, y para El Esco-
rial al capitán D. Joaquín lAiguabella, am-
bos de Carabineros. 
Recompensas. 
•Se concede la cruz de segunda clase do 
María Cristina, por mérito de guerra, al co-
rpnel de Artillería ya retirado D. Francisco 
Llinás Breva; el ascenso al empleo inmedia-
to, al segundo teniente de Infantería D. An-
tonio Escudero Bersícola, y el de suboficial, 
al brigada de Ingenieros D. Ramiro Cortés 
López. 
Enterramientos. 
Se hace extensiva la Real orden de Junio 
de 1897, referente al pago de enterramieu-
to, á los individuos del íEjjército de Africa 
que, inútiles, heridos ó enfermos, fallezcan 
en sus bogares. 
Destinos. 
Al cuadro de Ceuta, al primer teniente de 
Infantería D. Andrés Fuentes Pérez, y al 
Depósito de Guerra el oficial seguiado de 
Oficinas D. Joaquín Alvaro. 
Tropas á Africa. 
A las seis y treinta y cinco minutos de la 
tarde Ae aiyer embarcaron en la estación del 
Mediodía, con dirección á nuestras posesiones 
del Norte de Africa, 380 . soldados del regi-
miento de Infantería do Saboya. 
Pertenecen éstos al reelutamionto último, ha-
biendo permanecido ea la corte durante su 
instrucción militar. 
Al frente de la expedición va el capitán 
D. Rafael Villalba Escudero. 
.Por este heroico hecho de armas se abrió 
j:rcio de votación para concederle la cruz 
laureada de San Fernando. 
La imposición de la cruz la hizo ayer tarde 
el coronel del regimiento del Rey, asistien-
do el general de la división, Sr. Orozco; el 
de la brigada, Sr. Buruagas, y el general Ji-
COTmCIDNES DE BOLSAS 
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BOLSA D E MADRID 
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(DI «martes 20 de Abril aparecerá el pri. 
mer número de un nuevo periódico. Se ti-
tuba "Gacetilla de Madrid", y se publicará 
el martes y el viernes -de cada semana. 
¡Doce páginas, profusión de grabados, 
cínico céntimos el número! 
En el desarrollo sí, se apartan del cliché ménez Pajarero, que mandó un tiempo el re-
corriente, pues suponen que los dos enamo- gimiento del Rey. 
rados no faltan físicamente al anciano doctor 
Juan Antonio, al cual ambos, Isolina y Pedro 
respetan y quieren á su modo. Mas ss confie-
san el mutuo cariño apasionado; Juan An-
tonio lo oye, y decrépito y cardíaco, como es, 
cae desvanecido. 
No -muere, no. Y aquí estriba la originali-
dad buscada por los autores. 
El doctor es un sabio, el doctor, aunque 
no cita á Darwin, profesa sus teorías selec- Lo dirigirá Enrique López Alarcón; co. 
cionistas. Persuades? de que la vida ¡y el amor laborarán con él escritores de los más no-
no son para él, viejo, feo y valetudinario, sino , tables de España, y emprenderá campañas 
para Isolina y Pedro, hermosos y fuertes. | ê bastante interés. 
Cree que ba cometido al matrimoniar nn cri- \ e^;??Fr^Fg^:^rrs^^^^^^^ 
irren biológico, y decide castigarse. Para ello 
se medica al revés. 
¿Necesitaba estricnina? ¡Pues diíritalina! 
Cuando el • envenenamiento paulatino es 
irreparable, llama á Pedro, le expone estns 
teorías, le da cuenta de su suicidio, le exige 
la complicidad del silencio, le entrega su tos-
S U 
Varios. 
Descargando un carro en la calle de Pre-
I tamento, en el cual nombra bered-roí á él v á j éÍaJdüS' SC ca1^0 lesi°nes de Pronóstico res-.-r-
1 Tsolina, y le manda que se case con ella. Con 
; este desenlace, que cuidan muy bien de adver-
tir, que no es calderoniano, porque el amor y 
los celos calderonianos son para gente de 
poco más ó menos, no para .sabios ni super-
| hombres ni supermujeres, concluye el drama 
romántico... 
Apresurémonos á consignar que los señores 
Insúa y Catá no aprueban él suicidio. Lo 
reprueban expresamente por boca de Pedro, 
quíea, ademán, hace laudables manifestacio-
nes espiritualistas... 
El amor tardío nos parece una equivoca-
ción. H 
Admitiendo, y no es poco admitir, que no 
ya un sabio, un hombre discreto, de cincuen-
ta y ooho años (equivalentes á detenta y ocho, 
' por la enfermefad. por el temblequeo, por 
el envejecimiento, ó alejamiento, mil veces 
i más repugnante, y menos capaz de matrirao-
vado Manuel Preus Molina. 
Ingresó en el Hospital de la Princesa. 
—'El carpintero Eustaquio Mariano Pedre-
sa sufrió una herida en la imano izquierda 
trabajando en su oficio. 
—Eu el Hospital de la Princesa ha falle-
cido el albañil Prudencio de Pablo, víctima 
de las heridas que se produjo al caerse de 
-un andamio en la calle de Raimundo Lulio, y 
de cuyo suceso dimos cuenta ayer á nuestros 
lectores. 
•—'Juan Perdiguero Martínez se edió k la 
calle después de abrigarse interiormente con 
unas cuantas "eopitas". 
Poseedor indiscutible de una curda fenome-
nal, midió mal el terreno en una "ese", y 
visitó el suelo con la frente, causándose una 
extensa herida. 
—Eu un tranvía de la línea del Noviciado 
E n 
P r e c e - i . 
d e n t e . l*>ehoy 
4 0/0 interior. 
Serie P, de 50.0(0,0 ptas. rnnls. 
" E , de 25.000 " 
» D, de 12.500 '* 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" ' A, de 5 00 " " 
G y H de 100.y 200'. 
diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F , de 24.000 ptas. nmls. 
" E , de 12.004) " 
" D, de B.OOÍO' " 
" C, de 4.000 " 
" B, de 2.000 " 
" Á, de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
E n diferentes series.... 
4 O/O amortízable. 
Serie E , de 25.000 ptas. muís. 
" D, de 12.500" " 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " H 
" A, de 50'.0< " " 
E n diferentes series 
5 O/O amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" iB, de 26.000 " 
" D, de 12.50-0, ** 
" C, do 5.000 " • " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 50ia " * 
E n diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
Emisión de 1 de Enero 1915. | 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B . números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
Obligaciones. 
F . C. de Valladolid Ariza 5 W0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
'Electricidad de Chamberí 5 OjO 
S. Q. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcobolera Esp.a 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España toé detenido Andrés Micaelof por intentar 
nio que la misma edad), se decida á casarse | el reloj á D. Manuel Sancho, agente nlnotrcario ^ e 0 ^ 
con una niña de diez y nueve, y no se deten- Policía, 
aa á tiempo (como en la clásica comedia de i " -Vicente Alhordo, de veintiocho años, dis-
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
iMoratín), y, además, cometa la imprudencia ^10 eon su bermano Julio en las llamadas , Idem central Mejicano 
(tan contraria á los celos y escamonenV de j "bezas de Magallanes, y como fin de la dispu-' 
¡los enamorados seniles) de tener en su e&ai*^ éste infirió á Vicente dos heridas en el 
|á um hombre de la misma edad que la ioveu j enyitado izquierdo con una navaja, dá-adose 
lasposa, no se le ocurre á ese sa.bio, á ©se 9fl*|>i»és á la fuga, 
i hombre, á ese amador, al ver, que el fuego I ~—E1 pocero Antonio Rodríguez Fernández 
i y la estopa han prendido, suicidarse, para ! P6^ un palo en la cabeza, causándole una 
El gobcu'nador civil de Huelva telegrafía 
lo siguiente al ministro de la Gobernación: 
"Begún me comunica el alcalde de Nerva, 
ayer ,se celebró la anunciada Asamblea del 
Sindicato de RSotinto, con asistencia d© 
unas 2.000 personas. 
Se aprobaron las siguientes conclusiones: 
'• Adherirse al Congreso internacional pa-
cifista 'de E>i Ferrol, y nonubrar represen. 
hroinri o=n ol CVvmit.A oíWg^Q j-gy/»*— — 
[social ce París, para atajar el egoísmo de 
entregársela, eon manidato expreso de con-
traer nupcias, al rival Eso que se pretende 
sea superior, no es humano siquiera... 
E l superhombre, el darwinista, el Pcflec-
eionista, que cae en la disparatada debilidad 
deí casamiento monstruoso, ha sido arrollado 
por un apasionado amor terrible, espantoso. 
Y como donde hay espantoso amor hay es-
pantosos edl'os, no es dable la solución del 
conflicto ideada en El amor tardío. 
Dos serus tan buenos, tan honrados, 
contusión de pronóstico reservado, á su com-
pañero Eustaquio González García. 
—En la calle de Orense se cayó el jorna-
lero Esteban Hernández Hormechea, de cin-
cuenta y tres años, sufriendo una herida en 
la cadera izquierda. 
Pasó al Hospital de la Princesa. 
—En la taberna del paseo de las Acacias, 
número 7, se hirió gravemente en una mano . CAMBIOS SOHRE PI./A75A-S E X T R A \ . T K R \ s 
i»! descorchar una botella el panadero Va-i Parl«, oheque, 94,10, 05 y 94; Londres, 
Idem Español Río de ia Plata. 
Comp.11 Arrendt." de Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoiholera Española. . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos. 
Ayuntiumiento de Madrid. 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem Id. Ensanclie 

















































































































J O T E C A S 
G R A T U I T A S 
P A R A T O D O S 
E l Patronato Social de Bnenas Ijectnras 
ofrece á los lectores de nuestro periódico lo 
que nunca se concedió al público: ei medio 
de formar gratuitamente una selecta y nu-
merosa Biblioteca. 
E l primer año remitirá G R A T U I T A M E N -
T E las siguientes notabilísimas obras: 
K l Alcaide de Zalamea (drama), por Caids^ 
rón de la Barca. 
L a Perfecta Casada, por Fr . Luís de León. 
L a ÉsireÚa de Sevilla (drama), por Lope d» 
Vega. 
La Ciitanina (novela ejemplar), por Migoel 
de Cervantes Saavedra. 
E l sí de las niñas, comedia en prosa, por M©-
ratfn. 
Komancero general escogido. 
L a Sagrada Pasión, por Fr. Luis de Granada. 
L a Golondrina (novela premiada), por Me» 
nfindez Pelayo. 
Cartas del Filósofo Rancio (Padre Alea-
ra do). 
L a verdad sospechosa (comedia), por Alar» 
cOn. 
E l Idilio de Robleda (novela premiada), por 
Menéndez Pelayo. 
Cuernos de PATRIA, por varios autores, en-
tre ellos Menéndez Pe!ayo, Rodríguez Ma-
rín, Ocan tos, Concha Espina, etc. 
Para tener derecho & este envío gratuit© 
es condición Indispensable suscribirse á 
LOSJÍRlODICOS^^ 
Por Días. 5.53 cadn año ^ ^ ^ 0 ^ 
suscriban las publicaciones y número d» 
ejemplares que siguen: ¡ 
Un ejemplar mensual de L a Buena Prc«« 
sa y E l Buen Libro. 
Diez ejemplares mensuales de L a Cultura 
Popular. 
Diez Idem id. de Pan y Catecismo. 
Cinco Idem Id. de Frailes y Monjas. 
Debemos advertir que por poco más do mi 
cíntlmo diario es imposible conseguir m&s 
lectura. 
taa lantín Martín García. i cheque, 2-4,05 y 24; Berlín, .0^)0,00. 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Córtese este Boletín y remítase firmado y 
franqueado como carta á las oticinaH iiel 




liado en , pro-
vincia de ca-
lle ,. núm 
se suscribe S. los periódicos más económi-
cos de España y desea recibir las doce 
obras que para la fundación de- una Bi-
blioteca gratuita ofrece el Patronato So-
cial de Buenas Lecturas. Sólo queda obli-
gado á satisfacer ptas. 5,50, precio de su», 
cripción los periódicos. 
Firma, 
preferida por cuantos la conocen. 
I H M i C i DE M OBiíiS Dll PUHÍS 
• o • • 
SERVICIO TELEGRAFICO 
"• VlLLAGARCIA 12. 
Se han inaugurado las obras del puer-
to, asistiendo el diputado Sr. Seoane, lle-
gado ayer de Madrid, y á quien se ha 
obsequiado con una serenata y una fon-i; 
ción de teatro. 
A l acto de la inauguración asistieron 
el gobernador civil , un canónigo, en re-
presentación del señor Arzobispo, las au-
toridades locales, los diputados á C;oree« 
y provinciales, los ingenieros encargados 
de las obras y enorme gentío. 
Se ha celebrado un banquete de nume-
rosos cubiertos. 
La población estaba engalanada coa 
colgaduras, y el comercio cerró sus esta, 
bleeimientos. 
^ Él 
Mañana regresa á Madrid el Sr. Seoane,' 
Rogamos á nuestros suscriplores so 
sirran manifestamos las deíicienrfns 
quo linlicn en el reparto del periódico, 
E L D E B A T A deberá recibirse untes 
de las nueve de la mañana. 
Kidtiés i<f oe ADtii ae 1915. MDRIÜ. A i / * * s . . J u r n , 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 18.—^MARTES 
San Hermenegildo, Rey de Sevilla, már. 
tir; San Justino, el Filósofo, mártir; San, 
tos Carpo y Urso, Obispos; 'Santos Máximo 
y Quintiliano, mártires, y la Beata Marga-
Tita, virgen. 
JL.a Misa y Oficio divino son de San Her-
sneneg ldo, con rito semidoble y «olor en. 
carnario. 
Adox-atión Xoctania.—Tuíuo: Sancti Spi-
ritus. 
i Corte ¿Je María,—¡De los Remedios, en 
San José; de la Salud, en Santiago, San 
afosó y la Pasión. 
Cu&renta, Honxs.—Parroquia del Carmen. 
Capilla del Ave 3Iana.—A las cn^e, Misa 
y Rosar'o, y á las doce, comida á 40 muje-
res potíres. . 
Capilla del Santo Cristo de la •¿Jallud.— 
Contint!3. la Novena á San Expedito, duran, 
te las Misas de s ete, ocho y doce., 
Calatravws.—A las ocho y media. Misa 
de 'Ciomunio^i; seguidamente los Ejercicios 
de los Trece Martes á San Antonio. 
. Covadonga.—A las nueve, Misa rezada y 
«1 Ejercicio de los Trece Martes á San An-
tonio. 
Góngovmi.—A las once, coirtinúan los 
Trece Martes á San Antonio. 
Iglesia Ponáiífwaa.—Gontinúan los Trece 
Martes á Sau Antonio; á las ocho, Misa de 
Comunión gcueral con manifiesto en el a l . 
tar del Santo; Ejercicio, bendición y Re-
gerva. 
Oratorio del Olivar.—BiiTpieza la Novena 
á San Jo<;é,'predicando todas las tardes el 
padre Albino González, DOTT.ÍIVCO. ' 
Parroquia de Nnestra Señora del ¡Carmen 
(Cuarenta Horas).—A las siete. Misa de 
ExipoHición; á las diez, la cantada, predi, 
cando un padre del Corazón de María; á 
las cuatro y media de. la tarde, Eiercvcio 
del Purísimo Corazón de María, predicando 
el Sir. G-ómez Rojí, y después procesión de 
Reserva. 
San Ildefonso.—A las ocho y media, Mi-
sa de Comunión general para la Pía Unión 
ty Vis'ta Antoniana; á las doce, el Ejercicio 
de los Trece Martes. 
San José .—A las seis de la tarde conti-
núa la Novena á San Expedito, predicando 
el Sr. Calpena. 
San Martín.—Misa rezada á las ocho y 
media en el altar de Santa Lucía por los 
congregantes difuntos. . 
Santa Bárbara.—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio; á las ocho, Misa de Coimi. 
nión general, plática y Ejercicio corres-
pondiente. 
C U L T O S PARA MAÑANA 
DIA 14.--iMniEROOLiBS 
- Kan Pedro Gonzrilez Tel'aio, confesor; 
San Próculo, Obispo y márt r;- Santos Jus. 
tino, Ti/burcio, Valeriano. V Mrixrrr-o "^rt i -
rés; San Lamberto, Obispo y confesor, y 
Santa Dominica, virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de San Jus. 
tino, mártir,' con rito doble |y color encar-
nado. 
Adoración .VoctiUTia.—Turno: Sau Igna. 
ció de Loyola. 
Coite de ?/[aíría.—Nuestra Señora del 
Destierro, en ^ a u Martín, ó de los Arqui-
tectos, en Sa/i Sebastián. 
Cuarenta /Horas.—Religiosas de Santa 
Teresa (Por/zano, 65). 
Capilla tíél Ave Miaría.—A las once, Mi. 
sa, Rpsarip y comida á 4^ mujeres 'pobres. 
Capilla/del Santo Cristo de San Ginés.— 
A] tosqUs de oraciones, M'editación, Rosa-
rio y sermón. 
naTinditas de Santa Teresa (Ponzano, 
65) '(Cuai"enta Horas).—'Fiesta al Santo 
Niño Jesús de Pra'ga.—^A las nueve y me-
dia, Misa solemne, pred'cando el padre Ga-
briel .de Jeeús, C D.; á 'las cinco y rredia 
de la tar^e, Estación, Preces al Divino Ni. 
ño iy Reserva. : 
Oi'jatoTdo,*^Jel Olivar.—Continúa la No-
vena á San José, predicando el padre AÍL 
bino González. 
Paii'oquia del Carmen.—A las diez. Hon-
ras fúnebres para los congregantes difuntos 
del Aluiir-brado y Vela. 
San José.—A las seis continúa la Nove, 
na á San Expedito, predicando el Sr. Cal-
pena. 
(Este periódico se pxihlica con censura ecle-
siástica.) 
Ayer se reunió la Junta municipal de Vo-
cales asociados, aprobándose los siguientes 
asuntos: 
Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento, 
disponiendo la celebración de un concierto 
gremial con la Sociedad de alquiladores de 
carruajes de lujo, para el pago del impuesto 
que grava esta industria. 
Otro, adjudicando unas parcelas sobrantes 
de vía pública, en una extensión de 23,53 me-
tros cuadrados, á solar con fachada ái las CP 
lies de Bravo Murillo y Santa Enigraeia. 
Otro, adjudicando una parcela de 188,13 me-
tros e - - i d o s , procedente de! suipriarido ca-
mino de llortaleza, al terreno formado por la 
manzana '¿p'ó del Ensanche, y la formaliga-
ción una permuta aprobada por el exce-
lentísimo Ayuntamiento en 3 de Mŝ yo de 1888. 
Otro, aprobatorio de un.presupuesto, impor-
tnnte 29.323,18 pesetas, para la instalación 
de tubería y bocas de riego en la ronda de 
Toledo, abonándose la ¡mitad, resp-octivamen-
te, de dicho gasto, con cargo al vigente prosu-
puesto del Interior y del primer extraordina-
rio ú ordinario del Ensanche que se forme. 
Otro, aprobatorio de nn presupuesto, im-
portante 27.920,3!) pesetas, para la instala-
ción de tubería y bocas de riego en la ronda 
de Vallecas, desde la calle de O'Donnell has'a 
el Hospital del Niño Jesús, con cargo, una 
parte, al primar presupuesto extraordÁiario 
del Ensanche que se forme. 
Otro, aprobando un presupuesto, importan-
te 13.000 pesetas, para establecer un paso de 
acera de asfalto en el paseo d,e las Yese-
rías, desde el puente de Toledo al paseo del 
Canal, abonándose su importe con cargo -al 
primer presupuesto ordinario ó extraordi-
nario dol Ensanche que se fo::¡ne. 
Otros siete, clasificando á efectos pasivos, 
á igual número de funcionarios municipales, 
jubilados. 
Quedó sobre la Mesa, para su discusión, nn 
acuerdo del Ayuntamiento aprobando un pre-
supuesto, importante 2.048,62 pesetas, para 
instalar una acera granítica frente á la finca 
situada en la glorieta de la Puerta de Tole-
do, con vuelta á los paseos de los Pontones 
y Ocho Hilos, con cargo al primer prosupues-
to ordinario ó extraordinario del Ensancho 
onc se forme. 
E l precio del pan. 
E n vista, de los' constantes decomisos de 
pan fa'to de peso, el1 alcalde conferenció 
ayer con los panaderos para informarse de 
las causas que.éstos tienen pâ ra contravenir 
Ins disposiciones oficiales que regulan el peso 
del pan. -. • 
Los panaderos manifestaron al Sr. Prast 
que el actual precio de las harinas no los 
permitía dar el peso marcado del pan, á me-
nos que el precio de éste se subiera. 
En vista de esta afirmación, el alcalde con-
ferenció con los harineros, quienes le dijerou 
que por ahora no hay temores de que en Ma-
drid se agoten las harinas, pero que para den-
tro de alij'án tiempo pudiera ser una realidad 
este pnjiflicto si JQS Avuntamientos ^snañoles 
continúan incautándose do las existencias de 
trigos y harinas. 
E l alcalde conferenciará en breve eon el 
ministro de Hacienda para estudiar el asunto. 
Oirne ul quemadero. 
Han sido enviados al quemadero municipal 
dos vacas, una oveja, una cabra, dos terneras, 
un pavo, una gallina y tres conejos. 
Pan decomisado. 
E l teniente alcalde del Congreso, Sr. He-
; rrora, ha decomisado graia cantidad do pan, 
que ha repartido entre los pobres., 
ün» proposición. 
E l concejal Sr. Millán ha .presentado una 
proposición pidiendo lo siguiente: 
Primero. Que se invite, y si fuera menes-
iv>r se exija á todos los dependientes" mui': 
eipales mayores de. veinticinco años que dis-
truien sueldos, salarios ó gratificaciones per-
manentes ó fijos, á que se inscriban en el 
Censo electoral, si ya nó lo estuvieranpapro-
vechando la rectificación que se llevará á ca-
bo á fines del presente mes. 
Segundo. Que en el expediente de nom-
oramiento ó en la lioja de servicios de cada 
uno conste dónde tiene el voto, aseverándoio 
el jefe do la dependencia ó, servicio. 
Tercero. Que á raíz de toda elección se 
haini constar de igual modo si él interesado 
ha enniplido el deber electoral, ó, en caso 
nrn.frano, los motivos legales que lo haya" 
impedido. 
Y cuarto. Que el Ayuntamiento, y en la 
parte -que respecto de sus empleados le con-
cierna, observe y aplique puntualmernte lo 
dispuesto por los artículos 84 y 85 de la vi-
gente ley Electoral. 
itáu de Infantería de Marina D. Federioa eapit 
Riera. 
— E l condestable D. Francisco Ristori ha 
sido agregado á la sección correspondiente 
del apostadero de Cádiz. 
Va.riií® notieSaa. 
F a sido nombrado vocal de la Junta fa-
eultrtiva de Artillería, el comandante de di-
cho Cuerpo D. Joaquín Bustamai.ite. 
— H a sido destinado á la primera división 
de Artillería del Arsenal de la Carraca el 
OEHPASOIi.—(Fundón -popular 167.« ¿¿ 
aboii.o).—A la,s diez. Los condenados y Lo-
chorros del oro. 
COMEUHA.—A las diez (función popU 
lar) . E l gavil'án. 
PRINOESA.—A las seis (fundón eg^ 
cial, 1 precios'especiales), E l amor tardío"' 
I iARA.—A las seis y media (doble), ¿a 
autoridad competente (tres actos).—A ihfj 
diez y m.ed a (doble, especial). Amanece^-
(tres actos). 
ZA.RZUKIJA.—A las nueve y tres cuar 
tris ¡(especial). Las golondrinas y Becque* 
riana (cuatro actos). 
. A F O L O . — A las seis (sencilla), Kl último 
cbulo.—A las siete y cuarto (sencilla), L a 
última opereta.—A !aa diez y cuarto (sea-
cilla), L a noche vieja.—A las once y tres 
cuartos (sencilla), L a pandereta. ' \ 
• OEiltVAXTEé».—A las seis y media (sec-
ción ver.mouth), Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro cuadros).—A las diez y m'e, 
dia (doble). Mi querido Pepe (dos actos). 
OOMJCO.—A las diez y cuarto. La sobri-
na del cura (dos «ctos) é Isidrín ó Las cua. 
renta iy nueve provincias. , 
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema de mó, 
da.—I>e cinco y media á doce y rred'a, sec-
ciones de cine^at-^rafo.—Todos los días 
sensacionales estrenos. 
B I P H E X T A : PIZ.VRRO. 14. 
o s i c s o n d e : M U 
u P L I C A DO. — T E L E : O ^.Q3 
n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 0 3 n o s : r o o 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera 
de cuero, •'Batalla", que cuesta 
E l nr.'smo reloj pulsera, eon la esfera, 
luminosa por Radio (se ve en la oos-
curidad sin luz) , 
cada' reloj acompaña 
M A D R I D 
cms DE FüEfxa m , 22 
Remesas á provincias. 
Dentro de esta Sección publicaremos anunoos cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su piecio es el de 5 céntimos por 
palabra. Kn esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para ¡as demandas de trabajo si los anuncios no 
son de liiás de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este númeio o céntimos, siempre que los mismos in-
teresados dsn personalinento la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
I O F R E C E S E cocinera' P R O F E S O R práctico, 
¡paia casa- católica. Belén, sistema Manjón, ofrécese iMAGEMOS. Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundlno Ca-
13, cacharrería. para lecciones. Lista, cé-
dula núm, 34.281. 
MODISTA francesa. Cor. :—'r„„- m—-— SEÑORA formal é ins-Bas. Riera de San Juan i ta, preñara, da lecciones 
18. segundo. Barcelona. corte domk¿lio. A lber to^111 '^ cabiendo francés, 
: ——— ¡Aguilera, 12 1." ise 0frece oonio señora de 
'- —1 —.• comjpañía, ipara dar lec-
• SEÑORITA mecamgra-'clones ó con o ama de go. 
üsta, desee colocación mo- bierno. Serranov 80, inte-
desta. Jesús del Valle. 2Í, |rior, bajo derecha, 
principal. 
. AGUAS DE CORCOXTE, 
recomendadas por los mé-
dicos contra -as arenillas. 
P I L A R , modista, ense-
ña á cortar y probar en 
• un mes.- Reina,- 13. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
SEÑORITA de «ompa- acompauar señora o niño.-
nía ofrécese buena casa, Ó cuidar de casa. También 
Sabe piano. Olivar, 6. iacepiaria porttíría. pue.-
P R E P A R A C I O N "Hac'én- COSTURERA, sab endo tiene UQ hijo mayor de 
da. Prisiones, Derecho; B a J modista, ofrécese á domLjedad^ Hiíario Peñasco, 3. 
chillerato. Química. Lagas-j cilio. Económica. Mora-¡^riaciPai int<3rior-_ 
ca, 45, 3.° :tín 33, 4 . ° ^ , COOLNERA , coa infor. 
D E S E O •adminfetrari-, O F R E C E S E profesor álmes ofrécese. Moratín.;33 
fincas, tengo garantías. Da.¡f onilcl!i5)> ••ngreso, asigna.!cuarto 
0 0 . . . . . . . . . . . _ t n v o ' í . Roj-hi l l í»! - P la fua a c rón razón: Leganitós, 7, 
principal izquie.rdá, 
uras • Bac i ler. Escue¡a,s 
Pías de San Fernando. 
Clemente Pinilla. 
C O M P R O 12.00!0 piesj J O V E N , práctico cuidar .. 
cuadrados, .terreno próximo1.enfermos> 0i:récese_ RefeJnistración, Madrid' 6. fue 
C A R P I N T E R O con ban 
co y lierramienta ofrécese 
trabajar jornal; encarga 
ríase de obra por admi-
tranvía. Ofertas: Lista Co-
rreos, cédula 614. 
rendas inmejorables. Jar 
dices, 7. 1.* izquierda. 
" O F R E C E S E 8eñorita"díh 
recomendadas por los mé- pendienta comercio, casa ^ " " f t ^ ^ ^ 
dicos contra el artritismo. «• 
AGUAS D E CORCONTE, | 
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
P R O F E S O R de canto 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelslor. A l . 
varez de Baena. 5. 
iormal. _ educar niñoá ó ^ & de ho 
^ ^ T ^ n T i r ^ i ^ 6 ' Administra-Andres. 1 duplicado. |ción p E B A T E -
JOVEN estudiante. 8ia| COLOCACION: la de?ea 
recursos, venado provm-|matl.im,onio para 
FAHRSCA de c a m p a n a s l S j T l ^ ^ X ^ - ^ Casa de Cam^ 6 
Pencos ¿ ¿ ^ ' ^ ¿ ^ ^ 
Urbina. 2. Vi -
S E Ñ O R A distinguida, iD- Narciso Birlain, en Ali-
: práctica en labores, desea ^ ^ e -
GRAN.surtido en baños,;colocarse. Inmejorables in- " i R i S T i n A Ñ r ' r w 
lavabos, vaterclosets. ca-jformes. Alcalá. 9. L a Pa- Ba c j t ^ 
lentadores, etc.. ete. Tu-irisién. 
herías para conducción de 
agua. Exportación i pro. 
yin cías. Lacoma H erma-
aos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
ta, desea colocación. In-
C A B A L L E R O desea co- formarán: Marqués Urqui, 
locación, por modesta que 3°» bajo, 
sea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
S E ALQUILAN cuartos 
desde 26 hasta 2i8 duros 
mensuales. Lista, 68. Casa 
ineva, de esquina, portal 
le lujo, portero de librea, 
Lscensor, telófono, pi-sos de 
adera, gas, luz eléctrica, 
alefacc:6n, termosifón 




FALLECIÓ LL DÍA 14 DE ABKIL D£ 1914 
HibiendB racibida Iss Sanies JcraiDeslas y la benditifin de la M I 
Ff. I F». A . 
Su hermano, D. Francisco López Frutos; her 
manas políticas, sobrinos y demús parientes, 
R U E G A N á sus amigos que la encomienden 
Dios en sus oraciones, y asistan á la Misa de an 
versarlo que ce celebrará, el día 14 del corrien 
te, á las nueve de la mañana, en la iglesia pa 
rroquial de San Martín lDesengaño, 2-8), por el 
eterno descanso de su alma. 
D I A B E T I C O S 
Tomad el acreditado pan 
.e gluten y pan especial 
rnarca SOL. L a Vienes», 
'ábrica de pan de Cu jo. San 
vi aróos, 26; Postas, 4, y 
serrano, 54. Casa Central: 
alie de Re¡coletos, núm. 4. 
Los Esc" os. Sre.-. Nmcin de Su Santidad, O. Ispo? de M dn 1 
Alcalá y Siów han concedido ¡adnlgen las en la forma acó 
tumhrsda / A 
G U SE R E C O E N 
P L A Z A D 
som.breros de señora, en formas muy nuevas, á pre^ 
cios baratísimos^ hn la imprenta, 
calle de Pizarro, nú 
mero 14, hasta Jas 
tres de la mañana 
L A B L E G A N C L l , Fuenoarral, 10, prindpsL 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud MaurLta, pronunciada por el ilustríst-
mo Sr. D. Antonio Ocicoeibea. sobre el tema "Pa 
triotismo y civismo". 
Se vende en el Kiosco de E L D E B A T E , 
'A RA BUENOS IMPRK 
OS Y S K h LOS CA L CH () 
Knconiienda. 20, duplira 
o. Apartado 171, Madrid 
Pe^a:ci6i y Adminislradíj: 
Desengaño, n." 12. — MADRID ULEfONC 365 
t e A d m i l r n csqneTaa ü a ^ t a l a s t T « i r'a l a m a d r a ^ n d a e n l a I m p r e n t a , 
CALL¿ DE PÍZAKHO, 11. L a j pagos { d i l a n t a d o s . 
PiviuCíUS D¿ S U S C R I P C I O N TAKIFA DE i UBUCIDAO 




R e f l a i n o s 
En la cuarta plana 
Idem Id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem Id. cuarto plana. 
Idem Id. or-tavo plana. 
Madrid •'tas. Provincias 





trda aimio saünsri 15 tWim áemnuk. 
Barce lona , y ó n , Madrid, Sevilla, Valencia. 
S O C I B D A D 
Acred i tados talleres del e s o u l b r 
Por marcha forzosa liquMo, con precios marcados, 
alhajas, ant"güe-dades, máquinas coser, paraguas, re-
lojes y Objetos para regalo, por traslado á Prado, 5. 
Desengaño, 17. 
AGUAS, D E COKCONTE. 
recomendadas por loa m é - a Q Z a ' f e^a ^carf 0K1t-Q 
dicos contra la diabetes, ff^^^^^ 
SACBi iDOTE graduado, 
_ con muena práctica, da 
P E R S O N A formal, de;lecciones de primera y se-
gruuda easeñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe. 7, 
principal. 
Y 
las Descalzas, 4, A." in-
terior. P R O F E S O R A de fran-cés. Lecciones á domicilio. 
D E L I N E A N T E , mane-1Honorarios módicos. Sa-
jando toda clase de ins- rraac, 80. bajo interior 
• •>¿ i • v r trumentos ofrécese; bue-;derecha. 
S O L A M E N T E por comi. ^ . ^ ^ ¿ ^ Góngora. ~ ^ ~ 
éa, joven-competente, bou-tercero izquierda. i KMü'EADO Estado, in-
Gran taller de reparaciones de Emilio Vcbra. me-
cánico por oposición del Ayuntam i ento de Madrid. 
Compone máquinas ¿e escribir y calcular de todos 
los sistemas conocu.os hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas EX?JOSÍ-
ciones; economía de ;:.n 50 por 100 en todos sus tra 
bajos Corredera Luja, 13. segundo. 
Imáuenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Activi ad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala correaponlaarl^, 
VICENTE TENA, escaltor. V A L E N C I A 
B I L B A O 
f í E R I C A S EN B A R A C A L D J Y S E 3 T A 3 
Tado, bueno, sin recursos, 
enseñará prianeras, según. 
¡mejorables referene l a * 
O F R E C E S E para acom-! l i c i ta administraciones: 
das letras; trabajará es-S*uar 8eQOra 6 Benorltas ¡Lista Correos, cédula nft-
eritorio, criado, l a c a y o , l _ Pf*' *• imero 15.498. 
propunciada en la Semana 
SEÑORA, bueños infor-
mes, se ofrece compañía 
mozo. Cualquiera ocupa-! T R A B A J A R A cual-
«ión acepto agradecido. I n . Quior cosa per comida, jo- _ 
formes: cédula 6.85ü. ' íormal; sabe eBerito- 5 Tire^cióñ. en "casa católa 
'rio-- í i e t e r e n c i a s : cédu. jca. Costanilla l^eaampara-
'.dos. 3. bajo ,'trecha. CMPUBCESSfi á donaicilio la 871. 
"\ 1UDA sintamaha, de- C E X T 1 . 0 i" o í* U E A K i 
sea se^ir «acerdote 6 cAT&hlCO D E IéA 
¡: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padrg 
D e v e n t a en e! !cios-
e é de E L D E B A T E edo: « n a peseta 
on b o c i a 
Orientaciones ó indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGK1-
C( »LAS. 
E l aírricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
POR DON ANTONIO MONEDKRO MA.RTO 
AGKlCn/rOU f)K DLKÑAS ( P A L K X O I A ) 
P R E C I O i 0,23 
Pe v€inta rn el kiosco de EL DEBATB 
'• S ^ - : . ...... 
E L 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
m m m RÜIZ DE GAÜNA 
Lingote al cok de calidad su-
j erior ]»r.ra lundiciones y hor-
nos Marlín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
IVIartín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
umm TODA LA 
Viguerfa para toda das© de 
conslrucoiones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones da vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabi-icación especial do hoja-
lata. 
CubDs y Baios íralvanízados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas apiicacioiws. 
A 
E J E íN<?í>^rM-QVIBLE DE ¡LiÁ VmA N A C I O N A L ] H 
Cemíew-ncia de D, Féüa: Llaaos y Tcrriglla. 
^ •«^ede, ai nrecio de 5̂ 0 eéntiiuoa, oa aa Í£IOÜCO 
s«sr:ftfeadoT«8. - tío "Sa, B^ÜA-TJJ, • - - • • • . 
VÍTOR IA-» ; c 
